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inJIt ais Caus!!! (9 m
Tatfl consérvar, restaurar y hei nosear el 
ya sea Castaño claro, .oscuro ó na ̂ ro. El 
séfVán^^IJélp eirtiíejor-estado le natun
‘ l pelo
A q m
a l iS q
i — - Üulca preparación qüe progresivaínente devuelve á: los cátenos su primUlvo color 
VENECIA es higiénica y regeneradora, cosiuíiioando atcabello suavidad y brillantez, con-
r i n í i i f s  ‘H m , tf » m
Viernes'istro pjofenibreigit
M (  l a s  C i ñ a s  i n s M i K s i i K t i t t
que antesde encanecerse, ̂ jSJ ACíUA:. VENECIÁ^o<^§eiSjt,p\p,^^ óxit.9 pronto yiHertectó,
naña á cada frasca y se pasa én el pelo téñíeffilo'cuidado de frotarlo en todos los sentidos, C^n su los .QUIÍMCÉ DIAS se obtienen
indos los coldres. isiná w z  cónsegüidO el eotof deseado, bastará hácer uso dos ó tres veces por semaiw,Sí«gdn^l color del pelo. fi’recúy S Ptas;
La Tintura ÁUREA„absoIuíamente inofehsiya, tiene ,la’propiedad'deyolyer inmediatamente áíós cátelíois Éíancos su colordaturali Castaño 
oscuro ó negros con una ó dos aplicaciones. I —• NQ NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.-rCa tintura instantánea ÁUREA' es inmejoirable para “el bigote, yá que para los cábálléros, pte ténér éf'pelo corto, es preferí'!« 
dsen para lacabezael AGUA VENECIA f -  DE VENTA • EN tO D Á S; PARTES 
Depósito en. Véíez-Málaga: Don Manuel Morel^iménez. • - f  D ^^sitó éh Aiitequer^: Don Ildefonso Mir de Lara ~  Depósito en MeíK- 
Jlai Señores Gómez y Gompañfa.-
£a faiitll JUaiapiSi
L«.|lábidca>de Mmáicos ffidráulicos más a n ^ f  
de A n d a la  y de mayor mmortadójei e 
’ : ==DE== - ^
caiian, indudaptementei-porqué áaten que na­
da tienen que decir, y, en todo caso ;^resultáría 
muy patente esa diyergenGia de oprnioncá^ '̂y 
¿sa falta d« razón qué deiij«iciainof« ’ ' ' '  '
El pleito de “El Liberal,,
j w l f l
Sd&ieaa de nlto» y balo réUe.ve para ̂ ornwnente
to ^ * ^ |,c e  obiéjto de piedrn.ái^ 
fifídái y granito. , ,  , ,
Se recomienda ai púbUcp no confuniife Ufe adicta 
"los pátentádoa. tpn otras imitaciones heoias por 
filgunós fabricaniss, los etiales distan mucho en bér 
liesia, calidad y colorido.




Cllfpo de bamttoitts 
id Irsip de Jlanr a
,EH1ustre exfiseát del Tfiéunai Supremo don |  
Javier Gómez ,̂dé f a .Rérna, cuya competencia y f 
■ ^autoridadenniaterias 
Rn la semana pr^inia; inaügurárá : néfse en dudá; háicaitéstado enjos sküiéntea?
rételas déf presenté añÔ ên él Centro instrucu- . términos a ló consulta qué se le ha  ̂ hecho res-  ̂
vó Óbrer.0 d d  décimo distrito don Peqro Cio- pg^to a la sentencia del Tribunal Supremo ¿ 
mez Chaix, desarrollando el temá*. i detíaado a B¿ L/deral a um iúdeñinizaeióh de
sión dé toé cóñmmos en 1913̂  1150.000 pesetas por un delito.de injurias, en el
 ̂ ; I que ni ha entendido el Tribunal de lo Criminal
m rk c u lo  RembliGato Ijistmttivt) Obreroj ni ha podido, de consigutenfe, recaer la sert
4 t í ^  4 ̂ 4̂ 4 4 I f i H t fl 1 3  ̂ B Ir • - *"̂  4  ̂ '4 * 4*̂' *4 ' ' 4 4i  «Agradezco mucho,el honor que me hacen 
consultándome sobre el gravísimo .casó de la
Bjtiío sip pi:ece,dierite del fuéno , JC 
' acróbáígs L  Q' 3  ,P  H J l:  O '0 - ^
La más gitmde atracefón del mundo. í : .i QrandiíQ§0; ^ í 9 .de los-notabíes 
Exito b r i l l a n t í s i m o A B  G A B P I  A  : i; : ;í P B X  í G X L  A S
disfrute por los: séñteés módicós núqierarios} Informe sóbré.‘cbnceSión dé permiso al huér- 
del Hospital proyinctaf y díréctofes dé las ca- ¡fan:ó asilado en jg; Casa de Misericordia Anto­
sas Central <% :px|^to y , ^  de unf niO :GHémTz0 Ytttáím que pueda iín> ré-MrtO CIdt** -AM ÁfnMA i4 a' J  .#Í ..4 iJ • J J jJ ’J. *'_/b . «
ilQ! 3 la sigu,iente Junta . .
Presidente: Don Diego Díaz 
yieepresidepte: Don Francisco Mérida
^"Tesorem: Don Antoidó Órtíi Navas. 
Contador: Don Juan Vegas Ménda
Ve-
Vocal Íí^: DoníAlberto puiz Marin^^
4 a í S ^ s i é i i ' d e a y e j r
Presidida pór el señor Gómez Olalla, en* ra­
zón a encontrarse enfermo el señor Chinchilfe ________ ..________  ^ _____ ____
condena de £'/,Zi/6emA y le í  ruego, ante todo, Asamblea provin-¡res, si sé  dispone de medfô ^̂  para
: que manifiesten que no respondo de cuanto .
i me atribuye.estos días en la prensa, aunque re-1 , : i - b S  lacueidcT te^ 'teÁ teil F m
' 'B E>iarít) U p ^  '
«Don Luis Zulúetá, muy culto diputado y 
hombre de los qtié toman la política en serio y 
dMde arritei ba pubiieado^en El MercQntll V<A 
/^^(?/«/ip-r-y hemos tenido el honor de jpepro-i 
ducir nosotros aiáeayer’en estas columnas-^un 
.artículo en que dice una gran verdad: que eí 
partido conservador carece de ío . más esencial 
para gobernar: .no tiene prqgcaipá. . ;
Esta afirmación, perfectamente exacta, há 
sacado de quicio a los conservadores-impaciete 
tes, y anoche La Epoca, aunque, naturalmente 
noenauMltorial, sino en segundo término,; 
que es dtKideahQfajmbHeaesas eosasj que por 
lo visto,inodienen «licenGÍa del ordinario »iarre-¡ 
mete contra el distinguido diputado cataldq y 
íe dice upa, Cpsa sorppendenté: que Jos partidos 
politicos no necesitan programas para ‘gober-; 
nar. Es una novedad que, desde luego, cotoca; 
a los conservadores de Z,a Epoca, de la tercer 
ra columna de La Epoca, entre Ips piás defídi 
dos reyplucipnarios, , , ^ *
No hay que tomar, sin embargo, muy,. en.se¿ 
río esa novedad, porque el caro colega afirma 
‘iinmediatattí^te.que ?u partido, sijjene .prpgra-
ifniaj'O'
que no se funde en-prueba 
' la su correspondiente 
Ea Epoca, no obstante 
"dé íóo conservadores
Vocal 2.°: Don Francisco Qodójryega.Sj 
Vocal 3.°; Don Antonk> Natera ífeyas»^
Secretario;; Don Enrique V^léJóF|»h^^^
, Vicesecretario:. Don 
Bibliotecario: Don Juan Vallejo García.
conozp sp fondo de exactitud, pues aparezco |  Concurrieron a la sesión los diputados seño-
I ta concesión la inspiró un estado de conciencia I Aprobado-
en el que predeteinabá Íajíberajlidad sobre la l  Idem sobre abonír dé éstáncfas devéiipa as 
, /  y . . . |t e é !
. Nada más lejps de~nue$tí'0.ánirao qué envol- i Iqs meses de AbriL Mayo y Junib, por mo^ds 
ver la censura en las anteriores paíabms; siem- ¡del doxHetíté año qUé fuérbn déciaradps üíiíes
pre es digno de aplausQcómpJacerp quien pidelcóndiCipríáfes-^ oWérvaddséh dicho ésíabfed-
eri nombre del cumplimieritd de penosos debe-|,mientq. ^
.Sé aprueba. '  '
atender la petición, y sin duda alguna por ello,1 _ ídéni sobre oficio del señor Gobernador, iras- 
si la Excelentísima Corporación adoptó el lládando otro del; alcálde de Pizarra, por el qite
al que pode-|sóHcíta .qdédés.ih
dictendo cmaezas cdnfrspers^^^ “ “ ‘‘í^sfreí'QuMérrez Bueno, a ira d a  E jíradJ León
los actuales imponen, sobre la que pudiéramos |  Ídem sóbfí ^
llamar hoy única fuente dé süs ingresos, Ó sqa ® Ayühíátniénto dé Antequera, pidiendo se anuíe
dación con La Cierva. En cuanto al TribunalÍbardo, E!ov García, Lomas TÍménez, García ,■ ^ i u - „ . .
Suférno; Wfespetja él lo CQj,egrd en |SdioTS<»tafAc¿t®1 >JrS I .  QdXán.
í moria de Fiscalía, afirmando que, era «uno de i Martteyeíandia, Timpnet Banavides, Maldona- « ir»Q
I P y e j a .  Delgado Lépez. Ortega Madoz, C |  | l ? ' S S é S í ^ ~ r I i n  a piopo-
^^sTiér íá adopéión de acuerdos .que, ihápirádósj añádíá-fiparaisu total brillo que-sé cumpliera la i obra de «integración» preceptuada en- la leyJ u v e n f u é  . -••««'R Pi-<»«;rrfenté sfe rué-'tegánica, juntando enóstrados eort las grandes
Por disposición ^Sngciénfés a está en- ilustraciones dé la carrera las grahejes del foro
tidád-puta qt^ se sirven as J g j Eqí etprteeró que habló,en el Congreso de
«1 ordlnnrtedo-5eg.nda ™ n ^  “  |*a ley de Partidas, que se con-rai uiiRu ra w  - . , , - ¿gg la aerogacior
hade celebrar el.día^ Ib  «... tlélosMóTOs’virtió luego en tema, genera! i y ^  que funda
la tarde én el local social, a -. Cierva toda Ja ef icac a de sus pretensiemes
44, para el déapaeho de Ja .. f _  délfallo aunque , oíros lo relaclona-
que figura la elección de Junta Directiva para necesíta-
el.-^J9.13. i para su d^anda,,„por
Se encarece a.todos la nras p é g- «y^aley vigente» en que: basarla, era
cia.. . _ n  ’ • Itotalménté inadraisíbléy ñute Y aquí entra la
Él Secretario, o ./c o n n s"?  • . , , |e 3tífa©rdin8riagravedad*del asunto. Se invocó
' ' Ila lev 21, títuloQde la Partida?:,^, que «está
::l>flfiíWOQa|Qr»Á--
Para cumplir precepto , reglam^tnrto 
rara  hpI r.írculo Reoublii
junta de to |a§  las acús^CÍonés y maleficios qué los
I en te  defensa-dé los.. Intereses qiíe
e| aptremip que contra los mismos se sigue por 
débitos dé cOntingénté ;̂ del tercero y cuaríQ 
trimestres dé 1 DiJ.
< encomienda, redujeran- loé repétidóá
l  !á Jéy ntíd- Él señor OrtégáMiiñoz entiende que no cu 
ios bétefibias|í1é decJaihirte'résteésablés por débitos de añs
li y n ii  o
i derogada», con «todq ja Partida 7 .^ , por el 
se/artículo 494 del Códigé penal de 1848. Toda la
convoca a S  socios del Círculo
celebrar-de segunda convocatoria.pera ̂ ce^orar- óximo domingo 15 .del, ornes’ fazen e qué pena mereqcen augr pOr en-
S S 2 r t 2 í i S S i S . i ^  « i »
gir nueva Directiva 
" Málaga J 2 Diciembre 49J2 
Líífá Qastilío Mdanp
¿earta.,afirm¿c»¿ ya ten e rap S  not!das.pus e l seflflr 1̂
, e b a % u n Í 7 W q u e x B . r W 2 r - , S y „ 'n n f l t e f f e á l % ^
|  Part-jdas'de 185Q, al ^ie de las le^es. 20 y 21, 
Él oSeerqtprio, áténersa lúnícn-
“ menté» á ió que dispone él Código, pues t : das 
jas leyes penales anteriores,al mî smp; hap, sido
, y añade en la Xi - *í?CPétÍraos te 
nótá'úitjma a te ley précedeate,' y - por 1»; que 
allí deeiraos sólo puede observarséen la actúa 
lidad respecto a los «delitos contra el honor» lo 
................libro segítedo del Gó__ L..CT.F,q(.... --a-fg-orr».
4;epr,od(ícé la,'total dero
tora Pérez, Gisbert Santamaría, Ramírez 
Qrellana., Risco® y Rosado González.




Támbién se' lee otra comunicación concebida f ohos para, tes beneficiados, deberesJpara la . Bx* i  tné’híe él cásoi -ádoptéhdósé .acüérdo en sentiJo 
n los mismos términos, dél 'señor Qrtiz Qüi-1 celehtísima Corpóraciób, que aún ^üede'civn^ iopnesto al cri^ que sustenta el señor Or-
ñonés.' V ' ; V  X
Se háce' constar én acta el sentimiefiíó de la I que águeíla yariédad dé Sé acuéfdájJrofrogar la sesión hasta
asamblea por los motivos qué impiden a'dichos |  ®cterdoá al prmcipip referidos, y el encóíítíár- yej^ste astefoi 
señores bcupár la presidencia ' I se desperdigados por Jas actas de sesiones de R! ss-fínj-Timfyi
El señor Gómez' Olalla dite que a virtud (te . vari(5^ños,bésido (mute en sen« 
te consignado en esas comunicaciones, se ve en ¡suscriben,, de. que jiqrn^ en cuenfa se
lanecesidad de presidir la .sesión.
Se da lectura al acta de Ja sesión últimamen­
te celebrada, que se aprueba por unanimidad.
O r d a n  d e l  d í a
Se despachan los siguientes asuntos de la or­
den del día: . -
Distribuci0n.de fondos para el mes de Di;- 
ciembre actual. '
Apruébase- c^n Jas protestas de los señores 
.Qrtega y ^artín yelandia,, por Jo extemporáneo 
dé súrp^eáéntacten. ,, , .. te
Dictámenes; dé la Comisión. (Jé. Haciénda,sén 
jaitas^snntns.same.tidas a «U estu4ÍO-. é aprueban.
Informe dando cuenta de habér ingresado el
iíuestfá parte no queremos recordar,para
disgustar ai colega—, y amna pa«te de tevCUal| p¿^/Q  ésfé~ Á yustam ieiiíQJtea e^^^^^




artíGúlo ■ I026 del
Hayáh cdñcédído cúátriéniosl 'fáltandó a ÍOjácor- 
dadó por V. E. y  perjudicahdó por éllo tes-fon­
dos-provinciales.
EF Seter Timóhet hace una calurosa defensa 
de los c()ncé|alés -dé AriteqUera, considerando 
mohstruósó preteteér qtie sean responsables ds 
actos que no han realizado. .
Se promueve un largo y viv-o debate en el 
que intervienen los señores Martín Velandia,
Abérá bieh.'si él iteúrrit em error, por seriLo.más^ Ésfcóter, Pérez de te y Estrada, 
hütrian'o, nó merece grave censura, el pérel^tir IleyéiíílGsé Jas actas de las sesiones celebradas 
en éljdespués de Condeérío, arguye ma n féíy i ^ r  la Comisión provincial en 8 de Fefrero da
éostéherló con pérjuJeio dé tércefó, es ser in-|é^te añq, y pórla Piputaci<teén 21 dé Mayo, ea
á mála fe, ni éuyás'sésten'es adoptáronse acuerdos relaciü.ia-jüsto^y tomo ni lá injusticiá, ni l  
áúaéF error, pueden.servir de ftindatiientó a 
los ácueMós (te V, E. creyendo liónradainente 
Jos, que suscriben que si en efecto se han ccih- 
'tetbdocni'atrienios cóntoavintetiée lés^acúórdos 
que los regúian,-- tíi teo' de-4altar medios; en la 
Ley para tépatar loé pér juicios báüsádós e im- 
pédié tes cptepuedanteuSarse, ni én V. E. la 
firme veluntád:dfr;u.Ulifete -áquellos- medios I te ,ngllTOS ci liCyhux a itir^jcuii.T’cigcíbf*
ma C(?rporaciÓn páía proponerle sé-sirva acor­
dar: ■". ■
íi° Quépór- la Comisión de Hacienda se
niei tQ p.ai’» 61 ano |  código penal, y con él los '4^  y  siguientes (de- 
íeimñria,por d€cto .en.el mism̂  ̂ a l|p rS im o , quéda como .,1o. cp#céiOíte |lito contra d  honor) .qi^sorn^^
puesto
dedr que la opinión que desea 1a vuelta de los 
conservadores és la f  Igualmente, sepa­
rada.de Ios.fa(iicaÍismos rojos y de 1<?̂  radica' 
Hsmos negros». Esta última parte es muy inte­
resante, y no faltará quien la considere una 
prueba más,de,te,jmpacieucia, de los cpnserva- 
dpres impacientes, puesto que con te te tía  pa­
rece que arrojan lastre para poder subir con 
más facilidad y mayor rapidez.
Quizás, sin -embargo, esa pfirmaci(5npqJe”'  
ga ese alcance y ,8§p q(Mp pru eba de que Jos 
c()nseryadore8 impacientes son además olvida­
dizos. Otra prueba de esto la hay en el mismo 
artículo, en el que X a  i?/7oca Xce-^jnaíf.Úie" 
“nos!—que la vüéltade los conservadores Im­
plicarla «el restablecimiento de la paz mo-
> r t » . . : : '3 ^ .- . ■-
Por Jo visto el c(5jega> pór un fenómeno. de 
regresión, muy característico de los que pier^ 
den tememoria, cree que estamos aún.en !ós 
. nltifjJQS días, dé .la última etapa conserva- 
dorai
especial el 472, que castiga «la imputación de
«e dictará la oportuna rea l (?r-|vicio o falta de moralidad, cuyas consecuencias 
Al ^elcl.lw t . i pueden perjudicar considerablemente la fama
den.
% os complácé está determlnaGión minis­
terial que viene a déitiosTráte una yez;mas,
de nuestros correligionarios . en ei 
pió.
.-áSBpÜ»
quizás el recurso.de respónsabilidad de que Jra- 
ta.-elarticulo903 dfe la: Ley de. Enjuiciamiento 
civil contra los magiStradós que én el desempe­
ño de sus funciones infrinjan las leyes por ne
(óirtra Js
La oornografía extravía el eapíriiu: del nite,
deforma suasentimientos, corroe su cuerpo,
mina su salud, carcome su corazón, ... .
Para abominar de la pornografía no se nece­
sita ser neo, ya que neos, y muy neos , incurren 
a menudo en /?^ca(/o5;;Ínspirados por la aijcmn 
a te s  asuntos pornográficos; para execrar la 
pornografía basta ser hombre honrado, pprsoiia 
de(ieiite.
r
ser.considerado como tal ,___  L” pbf”9g0 tía nores te lióerteX es el liber-
- Todas ésas opínionesy afirmaclones-.de Zaftináje, principal enemigo de aquélla. Los^que ---------  i .  . j
«n tjonon ntiBo ímnnrtflnrffl' v mpnn«; l ”os llamamos liberales, somos adversarios deci- j-^i tan respetuoso con el honor ajeno, desde su ÍM caTO tienen, pues, importancta, y tn a n o s |¿ ^ ^  ^  liberUnaje, porque la,libertad .es ,ne- ,„„dac»n,JW un síntoma .
■ftefuede te n |r la e l estribiUo queyausó en |j;ggarjaatodas0ciedad y :a  .todo Este^^^
..v^á del ilustre-don José Canalejas, con núes-1quieran ser eultqs, ricos y,poderosos, y el li-
.cpntra'Z'/ Zíó-ara/no prevaleceriten Jo suc§si 
vó pór la falla dé una ley éri qu'é ápoyaria. La 
pténáá y elJibro-^ó^ .aigóyá táii yitál cotho. ei
sin aludir á los motiyós Inwnfetebles dé estas 
cámpaflas ¿óíiifá' lá Jirénsa,’ si^úcho dé lo que 
'OeuüfeinffisetíebierSi'desgnaeíadamente,alampo- 
lítica. Ese ministerio de Gracia y , Justicte, en 
lastimosa pasividad hace veinte años, nada Ija- 
|gepárá qtié nuestra legislación lé’cójá lás pal-
Un, pueblo flue np rechaza pon asco Jas prp- pitaefone§ del nuevo Derecho Y es que la po- conucmucniu uc cau»». .c y,, 
duccibnes porpográfi(:as, up es un pueblo culto jftica todo lo ésterifizá, y si cerebros jóvenes |^ j„  . ^j^^tecedentes qué intemsa 
és un pueblo corrompido, ün pueblo indigno él® j noJó reméíiian,' ésas ámblcíones siufundamento* o, ggaQj. Rgeobar expresa su* es - - ■ que hacen de la Intriga mérito, convertirán la u,i señor GseoDar expresa sur es
España gfande,^quemmc^^^ ISü%ió, éhtendiéndo qué con ella se dilata lá so-
desierto de chacales. Lo sucedido Qop ^^^^^^'Jiticióri’deí atento, al que se le pretende dar Ca-
Ayuntámiento de Ronda 2.388 pésetas por con 
tíngente corriente y 1.000 .pésstás'por nioratp'
ría, y' que te ^eclajaci(te deteésúóteaÓi|lte a comprobar si [(is'cuatFieh'ioVcóñcédir
» i i- jx .i__ .. dos a los señores médicos' déí Ja Behéficénciá
dos en el asunto.
Puestoa votación se aprueba par diez te^ 
tecRtes (le liberaleay reputeicanos contra nueve 
4é-tes.|rQnB^w4>doiiéB' al -négocím?o
que eS'fa-vorable a lo solicitado por los conceja­
les de Antequera,
Lá presfdehí^a levaíiía la sesión a Jas seis y
mema te  te tarte*
i aáassBi
| i H  C o i i ^ p  i M t t i h i | f r e n l § ^
. — DE —
sonal dé úicho Ayuntamiento por débitos del ¡ q s a i s se res é ic s é la e éficé cia c  i lyr- c p r a .q t i I n
primer trimestre del presente año, quede eniprovincial,'te ajustan a los aeüerdos tedopíadosl^  ̂ í3 a  o  1 1  a
suspenso hasta tantó sé formalizaran los Ingres IpqrV. E. y que los reguteti^ ' - ji  Pór-praerló te  gran interés, damós a conti
sos hechos por el mismóv ' I *2;® Que en vista del resultado de tal com-I”te?ióti te. éxtíaCtó te  la comunica^^
Aprpbteo- . ¿ |probación, proponga las determinaciones quel®!^^*»” ^^óstto amigoeldoctórdonFr<m-
También te  aprueba el infórme sobré escrito ¡considere (ieben adoptarse y jcisco A. Risquez al Gobierno de Véhezuete,
t e l ‘A yÚ ni#ié^ te  yiñüé^, Tníéjétente^P 3 o Que todo ellq se prktíqna con urgencia,F°*”° .‘̂ ®*®S®‘̂ ó qué fué-de su país en la impor^
- • * ■’*' a fin de que, en iiicastx puéaán introducirse e n d e  la capital desíos»
el proyecto de presupuesto para 1913 aqueltesP®^*^”; ‘ X  • , .
modificaciones que fíieseíl-consecuencia de ios|- - En-j^ el señor Eíósegui dl(̂
.acuerdos que en vist3).tei teproppaáfe) la a te ” tenierencia acerca-del tema «La verdadera
Comilón, adoptase V. E; . i
Málaga 15 dé Nov-iembr.éde-191-2i.: .
Eduardo Gómez.—Jos^ Cintora.— Tórnús 
Gibderi. -M anuel MoteU-^Bénitó Qr t̂f^gp.»
mo por débitos de contingente 
segundo trimestre- de 1# 12."
Expediente sobre adjudicación definitiva dél 
suministro de leché para los esíablecimieníos.
t para los demás artículos que quedaron sin* su* 
bastar.' ' '
Se aprueba el expedienté, designándose al
álimetito; y eS  ̂dóiitrl̂ â  ̂ teñÓf Elóy García para que represente atíá PI-
iputáción en la subasta, - 'I tad
Informe sobre ^®sregaciómdel té^^  ̂ déJ()& ffrmáiííésly' tíná̂  w  ibéoho'
nlctpal de Cdrtama 4el;: dtejpto^^^ í w á f i  acóÍdar'8l4e.ío-
Í^ 'r5 .5 'A ",“S f 'g “<:%í'T’egistro de la Propia j ^
‘ 'El señor Mérttó Velanafa sniic?t'a S í  CdhWeso de .Barcelona que lian-soiictta que quede ^gjj g ^egar a dicho germen' el papel productorsotee te mésa.
El señor Ortega Muñoz dice que un precepto, 
reglamentario establece que. cuando se presen- 
.te UteteOCióqdebé áér .appyte^ autpr oj
báse de la campaña antituberculqsa debe encon- 
tcarsé.en loé municipios. »
1 ’ ELdoctorlFerrán (libertó acerca (leí papel pa- 
togéniíó del Bpcilo te  Jíoch, confirmando tes
ira protesta constante, y que ahora vuelve a Ifiértinaje es obstáculo insu'perabíe. para alcan- 
ten te mismá faite dé |z ^” ®sa cultura, esa riquezay ese ppderrej^éJIr ínsistehtéínénte, 
fazóii.
Ho aquí ese.estribilló4 .íal^cqrno 
mós, en.-Xa Epoca.
::.BÍ!,teijor l^ ití ti  yétenjia .tefiéndé’é l . (Jéle-i 
[.ghó; qúéd asiat'éte JpsXípAÍates .Úarg,,s^ i
de la ’tubéi’calo.sis que le atribuye la ciencia 
eiásioa* BsteírébajOi mereció' el’Sprimer preínoi 
de la sección de Bacteriología y el doctor Rls-i 
quez hace reaaltár,con legitimo orgullo, ja cote' 
qidteda. de las .Ópteioiies tel Uustre sabio caía^ 
láh con las .súyas píoptesvexpuestas en la Cáte-., 
dra;hace,dlex'y ,siete añ.os,y manifestadas fg
Sociedad malagueña te  Ciéncias en un;;, cor4e- 
retiqfa que:fué*rauy discutida. La éogferei^cia 
general estuvq a cargo-tel , íranzo acerca
éstudiár el ásunío y para ¿ésolveiJo Ó̂n verda
^ < e w  «PslcoIogla~dei'cubercu7(SoCv DOTÍí
la petición formulada ío r  él señor ;aarda Za-1 |ara“  la^Smisldn^^^ “  ̂  ̂ '(«a’:‘SÍog“lralCa del- McliS de la tnoar-
. . - - - a . , , . . . , ,  m señor Ortep-a Miiñn? al BPñnr Mflrifhl . y S U S  profundos cono-
V e t e ñ l i é L é ^  demostrando como la doctrina ter-
rácter polfífco. . Im^i^ocadV ‘ especies sufre
Sé extiéridé en consldeiadqnés acerca deis^ a«X  ' ’ . . , '  i' lexc^criohes al demostrarsé que los seres ojgá-
aciquísmo teé siempre Ííá'imp-étetê ^̂ "̂ ^̂  ̂ Anade que no se trata de ningún dictámenlnicos experimentan cambios bruscoá, según las
rító de Alora y termina pidiente que .Já: cues* l®tetido por cualquiera de las distintas comisio-gcondiciones; del. medio ambiente, 
iión quede resuelta sin demora alguna, r ; ' .te” suscrita por señores| _2.° día.—El doíjór Risquez leyó su pone-ncia
r>es  nar , s  G rie tó  Muñoz oreetinta oue a iiis-l® Piados. ioficial «Etnología determinante dé la tubérculo 
existe ¡sis», teniendo le  satisfacción de verla coincidir
■- autoritetes; pero • ?J t e  a ^ e  a f Muñoz, ¡gw: féstetidiendó el séñó'r Galcíá Zámuáléque a i -®” el reglamento ningún artículo ;gtie autorice ] enteramente con la presentada por el doctor, do**
>  ^eocontra- 1  las raanifestadqnes.externas o ,publicas laj g  qy Q .rda, Timonet.Benavides, Pérez de la S S in ó S T i r  dé m  ^ *----- - —  -  - -  -* — -  — -imísmá; porqué Ja vé^ádera guerra, a ese que4 .t ..«-24-üw:iv ípeticjQn.ae la Audiencia lerrrtonai qé; y n
«Cumpliéndose la ;Jey po r. todos, por Jos d e | merece, cominos ra|te.qjie ofrós^mdés él cali-^ i - ■ T' . ' I ffóativó dé cáncer soclál, debe hacerse en el
Cruz, Lomas
sesión tete* jreunió a’̂ Sé’Je" 
rióf.'
Acuér(ja,se pasar a la Qontrata el informé so-
ííejár sobre lá mésti Jásteóciotesrés pM ctica|c^ Calleja, én él punto esencial de no con- 
f establecida de-antiguo en te'Cofporación, el há- feeder al bacilo déKoc, ía facultad do ca,Ka«tft
(Jq IQ solicité llí) íi AeSí . Irt 4'44l"kQ4«A«4lJ"tolo 1 , a1
jo-yporlosñe,arrftp,Rorlqs.go!!erpptey|;^»¿^ conel.w n
por los gobernantes, podrá haber Ha.dena.a, y ; ggjQ y gj eje„,piQ_ ______  ̂ ^
política éxteriof, desarrolló te  , l á t í , y  I Podrá decirse que no es la prensa púlpito defbre certificación remi.tiílaXot ei alcalde de oupi^p^ilhUlrin 
aumento deja prosperidad nadonai. VÍviéndolprediGacionesmQrales; raasaunqueasíise’pie”'|Alhaurín de la Torre, acréditátiya de no h«- -  Weoaiirio.
como hov BP vivp bordeando ía lev o fuera dé se> nadieinegaráque tien% eptre oirás-,mifíA'lbérse realizadó Ingresos en' aquella Qájá‘IV
como hoy se Yiv|, borneante ja M  las fuerea8.|cteáLndéste él T te  Abril Último al 2 dél
la ley, nopusne habéosme te" j.sociales por derroterosjque .puedan conducirles»—
decenios: una anarquía mansa, peor mil vetes |  g ug estado de perfección doral, que re refle-
un señor ¡de la tuberculósis. EldoctÓr "Castellón
' i a _______  . . . .
qtia la.anarquía én acd(3n, en la cual se va dirl jará indudablemente, en su n^OfamiantOitbí^^P 
solviendo, poco a poco, pero fatalmente, la na-| en su bienestar ecqnóm.ico, én su poderío polí-í 
j  . ítíeOí en su nivel intelectual; en una palabra, en
cionahdad española». Isuculturay*ensu-progteso,eri<todoslosórde-
¿Puede escribir eso un periódico órgáno ofé • ggg (jg Ja vida. - 5̂
cial de un partido sin. que Jos cónspíciios de e se . Un pueblo inmoral es un pueblo.: débil, imm- 
partido, sus definidores,'hagan al mismo tiem-1 paz de grandes hechos: asilo ensél^ Ja Histo-: 
poe„ el Patlamentomna campaña aslduñ, 00̂
tante, demostrativa de la verdad de esas anf* |  ¿ue originaron la caída de otros pueblos, 
macionés^ demasiado atrevidas? |  Contra la pornografía debemos ir todoá los
Positivamente no, y por eso hacíamos notar republicanos, porque nosotros querenms que ta coatradica^ eyidsate entre la aetltnd de la
plana mayor, déla verdadera plana mayor del íg g S jm J o s , de micos, de degenerados, 
partido y la de esos otros conservadores que > Amigos y correligionarios, predicad con el 
tanta impácieheia Sienten y tan poco, razonables ejemplo, apartándoos con repu?nancia de ceas
sé muestran. ' ' ......  '  caricaturas de hombres, que cultivan ese ne^
te  a , , c- fando v aníiético vicio dé la pornografía, letal
horr^és.de que Za fyeneno que un industrialismo grosero y antihu-
bla, sin puntualizar, fuesen ciertos, las censu- va esparciendo por ahí para daño de Ja ¡  
ras del colega irían tanto como contra los libe- juyeqtud y vergüenza de todos
Núñe¿ d e ‘Castro,
' Lá prfesidénem poné a votación si . lef asunto‘6 ^ 1° te  esta suerte, cuan . , . . . r-r-.-r-__ -__ _
sé discutéo no en Ja .sesión que reseñamos, y ¡‘bP^^aaq. _ .  . . |úió una comeréncia ^cefca dé fbs dlspénsarius.
Ipordocé'sufragios de Jos liberales y  irepubliCa-1 peficvón del señor Ortega;es leído el artí-| El dia 13, aparté dé tfíiDájóS'iínpcir'íantes, se 
nos contra, diez délos conservadores, se re-'?6aip 95 deljegjamepJ;<D; ep el qj^ te  te ”sigte I expusieron ias sígulsítites conferencias genera-
■ que cuando sea puesta a discusión una piocióp, fies: 1.° doctor .É$pina y Capo; obsérvaciones y
iiisinuando
_______ _____________________   ̂ . .. j , , ... • , ------ — -------- r------- se; demasia­
se  sanciona de conformidad el informe sobre |  W m P M u M o  Paréja háíié^h deteniílo ¡ Luego se lee el arilctito 79y | d o  del modb cómó el/Jómbré drétéridé inmuni-
exacclón de la multayapremio impuesto a! ál-jte^]^óm 
calde de Valle dé Abdálájfé, por no haber re-
rrienté.
mltldo lacertlficaciódíe Ingreso que
pura d  ««o J g, pr¿'<tante Indica que estando para terml- 
La Comisión auada énféradá oasándoló a ’ "tetesihoras de sesión, y antes de entraren
anteceSS ls“ d ^ o f t a l o l r  ^Junta previn.cial de) Censo electoral, remitien- |^te*^te” ®|̂ teŝ pacho de la ®*’t e |t e l  día. 
do certÉicfléfón oomní'finBivai da tmién eiercía 1 ConsultadalaíCuesHón a los señores diputa OS,,í?  (^mi^
los señores Qrl
ñoz, Gómez Olaílaly Cintora Pére.Zj.relá<;jQna-
M S T d 5 t M h * S T d e S S : ' -  M<iclíinsuscrltlporl s s r s rlegnMu- techa (3e la etóccipn éeco^^^^ ^  Cintera Pérez. reláciona-
eonvocadajiara el 10 de Noviembre último
9 contro las conspicuQ» conservadoreŝ  qúe|;j|
’ da con él aumentó dé sueldo que en concepto de 
i cuatrienio disfrutan losi señores médicos Y di* 
I rectores de los establecimientos benéficos de Ja 
4» * - 4» »  A IBII f Capital,'qu6 dlcB asti
S E  V íE -IID C  E N  G R A N A D A  |  «A la Exema Diputación provincial. 
|lliG 9 l 9̂ l | e l  O a s in O ilS  «L a P i* e jn sá>  } Los diversos y contradictorios acuerdos adop-
y,  É< y que sirven de fundamento al
I
E! señor Ortega,inspirándose en el feglamen-|ra 3.® El doctor.Queialtó éh su .«Balance so­
to, estima queja mo(?i(3n debe ser.apoyada, |cial de la tuberculósis» Hace resaltar Ja impor- 
Abierta vot'aci(5u se acuerda dejarlo sobre la Itancia de la educación física y" dé la higiene 
mesa por quince sufragios contra cinco. " I como preventiva de Ja enfermedad.
El señor Rosado González explica su voto,! El día 14se diérdti dos cóhfére^^ Impor- 
diciendo que ya que el jefe de la-fracción libe-|tantes: l.°  doctor Amiorériá; «Tratámíento es- 
ral, señor Escobar, ha dado su opiniótí de que|pecífico déla tuberculosis» y 2.° doctor Róyo 
quede sobre la mesa, tienen que votar en este I Villanova acefca de las razóhés del avance de 
sentide .̂ fis  enfermedad y'los medios dé contenerla; «La
Expediente sobre embargo de la fianza dél |  enfermedad personal, exclamó, es cada vez me- 
arrendatarib de la Plaza dé Tolos don Vicente!ñor gracias a los médicos; pero la enfermedad 
Dav(5, en favor del Ayuntamiento de esta capi-fsocial es cada vez mayor, gracias a los direcíq- 
ta!,-por el recargo déFTimbre de los bilíetes ae í res de la cosa pública. 3.° doctor Molmer pi-
espectáculos,. que quedó sobre la mesa.
— El señor Pérez ;de la Cruz estima que ha­
biendo satisfecho é l  arrendatario de la plaza de 
toros, la suma que en concepto de timbre sobre 
espectáculos, adeudaba al Ayuntamiento, pro­
cede sobreseer el expediente de embargo.
Así se acnerda,
diendo la protteción del Estado para la lucha 
antitubercuíosá* «porque está bíétr—dijo—que 
se hayan votado 2Q0 millones para Ja escuadra, 
pero vamos a llenar los barcos de analfabetos y 
de tísicos».
En la sección VH dé- higiene y .acción social
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Santos de San Nicasio.
Jubileo para hoy
CUARENTA H Ó RA S.-En la Catedral.
Para mañana.—\úsm.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núra. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Malo de Poveda: «Tuberculosis y matrimonio», 
complementado por el doctor Doyal: «Interven­
ción del Derecho eri los matrimonios de los tu­
berculosos» tendientes a solicitar la inspección 
oficial en los matrimonios, a fin de poner coto 
a la herencia de la predisposición, ya que la he 
renda de semilla queda limitada a muy pocos 
casos. Este problema fué calificado, con justa 
razón, de pavoroso por el señor ministro de 
Estado, representante del Gobierno, quien 
añadió que el problema merece la reunión dé un 
Congreso Internacional para tratar del asunto 
de la herencia de la tuberculosis.
En cuanto a la importante cuestión del trata 
miento por las tubercullnas, las opiniones de los 
coíígresistas estuvieron muy désacordes. Entre 
los que opinan deben emplearse, figuran los 
doctores Codina, Ledo y Cerrada; entre los 
contrarios los doctores Ortega Morejón, Espi­
na y Capo, Malo de Poveda y otros, admitién­
dolos de una manera condicional García Durán, 
Piga, Castaño etc; quedando en el ambienté 
del Congreso la noción de que las tuberculinás 
no pueden salir de las manos de los especialis­
tas, esperando que el tiempo dicte la última pa 
labra
El día 16 el Congreso en pleno, señaló los si­
guientes primeios premios: Dr. Ferrán, Martín 
Salazar, Calleja, Risquez, Ortega Morejón y 
Castells por sus trabajos enteramente origina­
les, Después se celebró la sesión de clausura 
en la que pronunció un discurso el ministro de 
Estado, señalando como llamados a la particular 
atención del Gobierno los siguientes puntos:
1.0 Absentismo rural; 2.0 el matrimonio y la 
tuberculosis; 3.o el alcoholismo y el ju e ^  y
4.0 Sanatorios y fiesta de la tuberculosis,. Esta 
última consistirá en fijarse un^íadel año para 
que todo el mundo deposite su limosna para la- 
Obra antituberculosa, se celebren funciones 
benéficas, se hable, se prodigue y en una pala­
bra cada cual contribuya a la hermosa obra de 
la guerra a la terrible peste blanca.
SaWainnto de
He aquí la recaudación llevada a cabo para 
la instalación y sostenimiento de, una junta lo­
cal de Salvamento de Náufragos en Torre del 
Mar
Donaciones por una vez
Don José Diez, 50 pesesas; don José López 
Ruiz, 50 id.; don José Pérez Mena," 25 id;T don 
José Ramos, 25 id ; don Francisco Gómez, 5 
id.; Señora María Torres, 5 id.; don Manuel 
Guerrero, 3 id,- don Luis Albarado, 5 id.; don 
Estevan López Rníz, 5 id.; don Manuel (Suifa-
Estado de las operaciones de^ngresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
de Diciembre del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . : .................. “
Ingresado por Cementerios..................
> » Matadero. • . . . .
» > Matadero de El Palo . l
» ^ Matadero de Teatinos. .
» » Matadero de Churriana .
» * Carnes, (día 8). , . ,
» » . Carnes (día 9) , . . •
» » Pasas y almendras (dia 8).
» > Pasas y almendras (día 9).
» » Inquilinato. . . . . .
» » P a ten tes.....................
» » Timbre sobre espectácu­
los. ............................















TOTAL . . . .................... 14.004*45
PAGOS
Pesetas
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Nuevo surtido de accesorios s^am en te  
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Qámafás a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales; 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO GARCIA
Total de lo pagado . . . 
Existencia para el 10 de Diciembre.
9.962*24
4.042*21
T O T A L ................................  14.00445
«El no pide puesto!» ¡Ejem! 
Procura que se lo den 
sin pedirlo, que es más sano... 
¡Vaya si ssbe el murciano 
donde le aprieta también!
Siga sintiendo ia hierba 
crecer, el joven Lacierva, 
detrás dél papel impreso.
Y no aspire, además de eso, 
a regir a la caterva.
Y si ha de tornar tal gente 
al poderi yo desearía
?ue fuese allá por el veinte, or que siendo en ese día 
¡¡nos toca la lotería 
a todos, seguramente!.
PEPETIN.
WSmmmrnrn.............. . iiiinitiiniin ii i ..... .
PALMAS Y PITOS
Y nosotros ¿qai?
mingo Vázquez, 1 id,; don 
id.; don Antonio Vázquez, 1 id.; don José 
Vázquez, l id ; don Antonio Ríos, 1 id. ; don 
Bartolomé Sánchez, 5  id.; don Francisco de 
Asís Fernández, 5 id,; don José Valle, 20 id.; 
don Miguel Pérez, 5 id.; don José Pérez ,Lu-. 
que, 5 id.; don Juan Guerra, 15 id,; don Vioén* 
te Serra, 5 id.; don Guillermo Colmenaré?, 25 
id.; don José Torres, 15 id. ^
e^nscripcioiies anuíales
Don José Diez, 30 pesetas; don José López 
Recio, 30 id.; don José Pérez Mena, 30 id.; 
don José Ramos, 30 id.; don Francisco Peláez, 
12 id.; don Adolfo Martín. 12 id.; don Antonio 
Cotilla, 6 id.; don Antonio del Corral, 5 id.; 
don Juan José García, 5 id. ; don José Diez Ni- 
colar, 5 id.; don José Izquierdo, 12 id.; don Jo­
sé Herrera, 12 id ; doña Margarita Gutiérrez, 
3 id ; don Joaquín Julián, 36 id.; don Guillermo 
Colmenares, 30 id.
Además han contribuido con 0,25 ochenta j  
siete embarcaciones de los que han alistado 
para la pesca.
Continua abierta la suscripción de socios en 
sus distintas cla.es, no solamente entre las per­
sonas que han recibido invitación, sino tam- 
bi'tín para los que por involuntario olvido no ha-
Ñó sabemos qué pensador ha diqho que una 
y una son dos. Si lo tuviéramos en la.memoria, 
bien saben nuestros lectores que nos apresu- 
ráriamos a ponerlo en su conocimiento, porque 
acá no nos duelen prendas y menos ahora, que 
la llevamos de cierto abrigo.
Pero aunque no podemos decirles aquello, 
queremos decirles esto; por lo que valga y 
ellos lo estimen»
Hace unos días, estabámos por esas calles de 
don Joaquín, en peripatéticos.
Y entre escrutar al fondo los origines de la 
pirogenecia y preguntarnos qué hará la empre­
sa de nuestro circo por el año próximo,nos que­
damos, sin más dudas, con lo segundo, menos 
intrincado, mucho menos laberíntico y más al 
alcance, por lo tanto, de nuestros alcances.
¿Alcanza esto a alguien?
Si hay alguno que se de por aludido, que se 
dé y alcance un dedo o el cielo con jas manos, 
con los dedos subsiguientes. Más claro... 
Pues si. Pensábamos que varias empresas de 
importancia han comenzado a preparar él e qui­
po para la próxima temporada. .
Esta empresa está obligada con el público, 
porque ella ha llegado en el periodo más cul­
minante de la afición de ja  fiesta, a encargarse 
de ese negociado, a dar fe de su existen- 
SÍ2í
Y ya, que. por el número, calidad,- dejé­
mosla hoy aparte) ha hecho importante este cir­
co, es casi necesario, o sin casi, que exponga 
su programa, como cualquier Romahones, una 
vez que el tiempo vuela y la gente gusta de
^̂ T̂IonTlo- “ tj[wC pínssa qucoarac;
Eduardo Ruiz, 1 ”  """
H iña sangrienta
El excesivo abuso de las bebidas alcohólicas 
dló margen a que se desarrollara ayer tarde un 
suceso sangriento en la Alameda Principal.
Salvador Márquez Doblas y José Pareja Ro­
dríguez habían visitado diversas tabernas li­
bando buen número de chatos, y como ambos 
deben tener un vino muy hablador, comem|áron 
a disputar por motivos de'escasa monta.
En el sitio indicado la disputa se agrió bas­
tante, y viendo el Márquez que no se conven­
cía su contrario, encomendó a la navaja la so­
lución del asunto, dando con ella un corte en el 
cuello al José Pareja, que cayó al suelo manan^ 
do sangre en abundancia por la herida.
Acudieron los guardias y mientras unos se 
cuidaban del herido, otros capturaron al agre­
sor.
El primero fué conducido a la casa de socorro 
del distrito de la Alameda, y en este benéfico 
establecimiento le reconocieron el facultativo y 
practicante de guardia, apreciándole una exten­
sa herida de arma blanca, que parte desde el 
lado izquierdo de la yugular hasta el lado dere­
cho, no interesándole ésta, porque de lo contrá- 
rio hubiera sobrevenido la muerte instantánea.
Después de asistido convenientemente y con­
forme a la gravedad de su estado, se dispuso la 
traslación del herido al Hospital civil.
La victima de este suceso cuenta cuarenta y 
siete años de edad, natural de Arenas (Málaga), 
de estado soltero, jornalero y habitante en la 
posada de San Antonio, sita en la calle de Ca­
mas.
El agresor, Salvador Márquez Doblas, es de 
Málaga, de treinta y seis años, casado, jorna­
lero y habita en la Pescadería Nueva, frente a 
la Sociedad Pesquera.,
Se le ocupó el arma que utilizara para herir 
a José Pareja, interviniéndole a éste un peque­
ño cuchillo de hierro.
Del hecho se ha dado conocimiento a la auto­
ridad judicial correspondiente.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del püerto de Málaga
Nuevo compuesto arsenical
MtgicnciiirciiiiTlcmBGii
E l APsénico^féí^fioiro lo d o  y  b i e w ó
en forma de a lb n m ln a to s ,  son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X  , Es una preparación de gran trascendencia 
m éd lco i-so c la l,' que merece toda la-átendón 
del clínico por los maravillosos resultados-que 
con ella se obtienen en la a if i i ls  y  e n f o r  
d ad o s  d e  l a  p ie l.
A la m e d a , SS4
Maldonado Carrión, don Manuel Trujillo Sixto, 
don Enrique Rivás Béltrán, don Miguel Alcalá 
Ganó; don Enrique Mora Martin, don Francisco 
Morales Morales.
Distrito de Santo Domingo 
Don José Andarlas Carrasco, don Julio Ca- 
zorja Salmerón, don Narciso Eriales Franqueló, 
don Eririqüé Galafat Jiménez, don José Casero 
y Amáya, don Manuel Espejo Martínez, don 
o-i Alejandro Conde Villegas, don Rafael Durán 
_ , I Pulís, don Francisco García don Ig-
Su gran poder r e c o n s t i tu y e n te  y  b a c te - ! ganacio Falguerasy Ozaeta, don Adolfo Pérez 
r lc ld a ,  explica.también su extraordinaria.ac-t Gascón y Pérez, don José dé Navas López, don 
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya f José Loring Grooke, don Sebastián M.^ Aboja- 
aplicación incumbe solamente al médicb úna  ̂vez [ dor y Pérez, don Luis Trujijlo y Sixto, don 
conocidos los componentes del X „  y su dosifl-1 Manuel Vela Monteiano, don Rafael Ocaña Mo- 
cación. [ rales, don Enrique Martínez Medina, don Ma-
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 1 nuel Vázquez Gaparrós, don Manuel García Hi­
el jefe dél Laboratorio General de Sanidad Mi-j nojosa, don Rafael Pérez Burgos, don José Sán- 
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado I chezRipoll, don Joaquín María Diaz dé Esco­
cí poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi- [ bar y don Luis Souyirón Rubio.
glene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cájal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
REPRESENTANTE
SKannel F e r n á n  dííB B a m ir e s  
Especerías,23y25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 221 —Orense,
-De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América.
E x p o r ta c id n  á  to d o  e l  m u n d o
C on su lad o  d e  N íc a rag iiá
Para gobierno de los señores exportadores 
dé vinos al Estado de Nicaragua, se previene 
que a fin de comprobar que los yjnos son natu­
rales de uva, debe cuidarse de expresar en 
j certificado normal expedido parla (jámara de 
j Comercia su legitimidad, el cual se incorporará 
í a las facturas consuíarés que hayan de ser cer- 
; tificadas por este Consulado, Alameda de Car- 
los FÍS6S 3 '
dro- | Málaga 11 de Diciembre de 1912.—El Cón­
sul, Francisco Tor/es de Navarra,
E l  llavero
FERNANDO RODRIGUEZ
SÁNTdS, 14.-MALAGA *
Estableeimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3,3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90,
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible
Ojos de Gallos y durezas de los pies. s j___
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, l 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- í 
rretería «El Llavero»: I
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. f
H erid a
En sti domicilio, SaaVedra 1. dió ayer una 
caidá lá anciana de 61 años, María Sedeño 
Ruiz, produciéndose una herida contusa de dos 
centímetros, de la que fué curada en la casa del 
socorro del distrito de Santo Domingo.
C asu a l
En la casa del socorro de la calle del Cerrojo 
! fué curado ayer Joaquín Cruzado García, de 
una herida contusa de dos centímetros de ex­
tensión en la mano derecha.
I Después de asistido, , pasó a su domicilio.
I P e r te n e n c ia s
I pon Juan Martín Rodríguez ha solicitado 
í veinte pertenencias de la
curación radical de Callos, Blanquita, enclavada en término de Archl-
O b ra s  p ú b lo a s  m u n ic p a le s
Materiales y efectos pedidos por él señor
G ra n d e s  A lm a ce n e s
D E
F. MíSO TORRUELLA
A to d o s  lo s  q u e  p a d r e e n
de granos rojos, de acné, da forúnculos 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu-
Pronto acaparan los grandes negociantes 
cuantas existencias cotizables y codiciables 
andan por esos mercados de la tauromaquia, 
abiertos a la avidez empresaril.,,
¿Que mucho que nosotros exclamemos, ante 




Vélez-ivíjílaga 12 Noviembre 1912.—El Pre­
sidente, Güiliento Colmenares.
CANCIONERO CO.HÍCO
D E  / í f lO R / l
El mismo !□ he confesacto 
mientras tomaba un bocado, 
entre amigos y de pie, 
antes una taza de té 
previamente azucarado.
«Yo no pido puesto, no; 
si me lo dan, digo yó, 
que .Tie lo darán, lo tomo... 
Curapíó, al fin y ál cabo, como 
siempre que se mé llamó. »
«El país no necesita 
más que una gente bendita 
como nosotros. Después... 
¡que vengan los requetés 
y encuéntren la masa frita!»
- En términos parecidos 
ante unos cuantos reunidos 
Lacierva ha despotricado... 
¡Tomaban un té aromado! 
¡Y estaban em-6eóe-cidos!
Que no hacen falta oradores 
les dijo a cuantos señores 
escuchaban su oración 
Como le den la razón.,; * ,
¡abur los conservadores!
¡Va a bajar muóhQ el papel. 
£1 que lo proteje á él. 
es brillante charlatán.
Y cuando mimbres le dan, 
¿qué es el misnio Peñafiel?
A u d i e n c i a
En la sala primera se aplazó ayer por incpmpg- 
recencia de la ofendida, la vista de una causa so? 
bre lesiones, incoada contra Sebastiana Sánchez 
Montiel.
En la sala segunda se aplazó por enfermedad 
del letirádo defensor señor Rosado Sánchez Pas­
tor, la vista de la causa seguida contra Francisco 
Cañete Alvarez y otro, por los delitos de homici­
dio, hurto y disparo de arma de fuego.
Incorppración
Se ha incorporado al Colegio de ProcuradoTPS 
de esta capital, él joven don Guillermo Rodríguez 
Rojas.
Calificación
Por eí ministerío-fiscai ha sido calificada la cau 
sa instruida contra Antonio Lorenzo Rodríguez, a 
quien se acusa del delito de asesinato perpetrado 
en la persona de una infeliz prostituta'| cuyo he­
cho desarrollóse en la calle de Camas, el 25 de 
Julio último.
Alarde de causas
El lunes próximo se verificará en las dos sec 
dones el alarde de las causas que han de Verse 
ante el jurado en el segundo cuatrimestre de 1913.
Seüalaniientos para hoy
Sección 1.̂
Velez-Málaga.—Disparo.—Procesado, José Ruiz 
Fernández.—Letrado, señor Estrada.—Procura­
dor, señor Segalelva. " , . , ,
................................................... ■limiiáiTTiaÉB
M AR IN A
Buques entrados ayer 
Vajjór «A. Lázaro»; dé Meliíla.
» «Cabo San Martín», de Almería.
» «Samper», de Cádiz.
» «Teodoro Llórente», de Ceuta.
, Buques despachados 
Vapor «Lúsitania», para Cádiz.
» «A. Lázaro», para Melilla.
» fSamper», para Valencia.
» ‘ «Cabo San Mañín», para Bilbao.
Biblioteca pública.
El vapor trasatlántico francés 
A quita ltre
saldrá de este puerto el 15 de Diciembre admítien- 
do pasageros_ de primera y segunda clase y carga 1
I sobrestante e ingresados en los almacenes mu- 
j nicipales en el día de hoy:
Tres porrillos de machacar piedra, proce­
dentes de don Juan Mirasbu, 7*50 pesetas.
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy;
Dos tapaderas deshierro, uña arroba de ce-
Constantemente se renuevan las existencias con destino
I artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer Antequera, pedidos por el oficial
los últimos gustos en panas terciopelos y velúsillas < Guerrero,
glese», listados, planchados y Usos para vestidos J Tres saws de cemento pcrtland, cotí destino meos i  . 'y.
de señoras. ^ í a la calle Dos Aceras, pedidos pot el , oficial encuentra en todas las farmacias del
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales Eduardo Ramos, munao entero.
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos |  Existencias de materiales v efectos oara el 
confeccionadoss de las mejores casas de París, í día 12 de Diciembre erectos para ei
y Pl“hias, alta novedad. I - r c 1912.
PAÑERÍA para caballeros, especialidad de esta ■
especialidad, tan apreciada de los mé-
— *— —¥—•* fT*” ■' “'-O----- j wM. ^ i- «-auíiuci-uo c t uu u u - ^ CinCO pilastfones, tres S8C0S
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenós; casa, hay una magnífica y completa colección d e ' romano y dos id. de id. portlárid.
cambiada a)
Málaga 12 de Diciembre de 1912.—El guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos. j
, extranieras yldel pafs, grqn colección^ ' | | ^  .
 ̂ 1 “ *"ton©8, toquflla.̂  ̂CSmlse-l Hace pocos días se presentó al capit-»^ ¿p la
S  surtido; como así guardia civil de Alireciras un índividup, de la
. - . . __________________ .
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la ; paños y todo lo que concierne al ramo, procedérifes ^
Asunción y Ville-Goncepción con trasbordo en, de las más acreditabas fábricas.
Mpnteyldeóy para Rosarjo, Jos Dupr'tos be la Rl-* Alfombras y tapetes be terciopelos y moqueta,' 
bera y los déla Costa Argentina, Sur y Punta Are- -------- ■?
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
M a n A ú u i^ á
blancos bien conocido de su, distinguida clientela.
saldrá de este puerto el 17 de'Diciembre admlúando 
pasageros y carga para Tánger',' Melilla, 'Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbprdo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Eplqndla. <
Corsés Parisién fprmu recta,
é . F e n @ a s
El vapor trasatlántico francés . 
E sp ag n e
saldrá de este puerto el 22 de Diciembre admitien- ] 
do pasageros de primera y segunda clase y carga | 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenós Aires.
clase de vivos, manifestando que había sido 
sorprendido por cuatro' hohibres'provistos de 
^escopetas, los cuales le robaron la suma<de seis 
mil y pico de pesetas en metálico y alhajas.
El individuo en cuestión ha estado algún 
tiempo en Málaga y  de las diligencias practi- 
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar i cadas por el primer teniente del citado Instituto 
aldepósito de Diego Mártím Rodríguez, calle Or-1 señor Brotohs, resulta qüé trátase de uw súb- 
2, (frente al Hoyo de Espartero.) i dito alemán cuyo verdadero liombré se ignora 
Eetabledmierto de Comestibles. festúVo dV huésped e í F é r S I l  1 n | S
A a ciudad, desde el 17 de Septiembre del
. ING LA TER R A
COI.
j Gran casa dé viajéros situada en el Centro de la 
Para informes dirigirse a su consignatario, don * población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
Pedro Gó^ezChaix, calle de Josefa Ugarte Ba-| toda clase de comodidades.
Luz eléptticg en tedas las habitáciones 
PRECIOS MODICOS
rrientos, 26, Málaga.
íechaié despidió el propietario de.dicho hotel, 
San Juan de Dios, número 37. MÁLAGAJ ja suma de,724‘60 pesetas.
‘ Cuando solicitó hábitación en el susodicho
Hotel Inglés, dijo llamárse:Montrseh y que erá 





Situados en las calles Sebastián Souyirón, 
Moreno Carbonero y  S4g§áf§ "'
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso, surtido en todo» lo j artículos de la tempo­
rada.
N o t i c i a s  l o c a l e s
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1*25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 q 
pesetas 10.
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta, 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro depde pesetas 1'25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
8H escala. •
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalopgs en punto inglés y afel­
pada.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
SECCION DE SASTRERIA
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
ep adelai]t§.
A cción  9 -fi*icai|iisjlq
En breve se celebrará en Madrid una Asam­
blea de los Centros comerciales hispanormarro- 
quíes para acordar, entre otros asuntos, el 
éambio de orientaciones a que obliga la firma 
del Tratado francoespañol, la intervención in­
formativa sobre el modo y forma de organizar 
la zona española en Marruecos, dar cuenta dp 
los senadores y diputados adheridos para la 
formación de un grü’pe parlámentario y la fecha’ 
en que se haya de celebrar el quinto Congreso 
Africanista -
R E A L I Z A C I O N
M u r o  y  S a e o z
B e  A m igos tfel P e ís  ' 
P la z a  d e  la  C o ee titiic ió e  eÓ>n. 3
Abierta de once de ía mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
En Liqiiidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5*50 
' pesetas la arroba de 162i3 litros, de 1909 a 6*50 ots 
‘ Añejos'de 8 a 50 pesetas.
E ®  i » ;
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una
A djurtlqs
He aquí la relación de las perspnas designa­
das por sorteo para ejercer en los Juzgados 
Municipales de esta capital el cargó dé ad­
juntos de los Tribunales durante él año de 
1913. '  ^
Distrito déla Alameda 
p o n  Eduardo Enciso España, don Antonio 
Zambrana Quiguisola, don Eulogio Merino Lo­
renzo, don José Poyato Rivas, don Manuel Fer­
nandez Alba, don Antonio Tellez Alvarez, don 
Blas Caracuel Medina, don Rafael peaña Mop 
ralgs, don juán Pqreia TorerpTdori José Gómez, 
don José Pólonio Rivas, don Manuel Éscamilla 
Partera, don Manuel Segalerva Mercado, don 
Cipriano Martínez Ocaña, don José Figuerpla 
Riera, don Rafael de Mesa Pastor, don Luis 
Tudela Burgos, don Eduardo Guerrero López, 
don José Romero Martfn, dcii francisco Ruiz 
Miranda, don Sebastián Marmolejó Navarrete, 
don Eugenio Puente Molina, don Francisco Es­
tove García, don Salustiano Pareja.Marina.
Distrito de la Merce^ 
po n  Gabriel Carrasco Fe^rnández, don Félix 
Sánchez Rando Rapela, don Sebastián Souvi-
Un señor que hace pinitos 
oratorios, y que fritos 
tiene, a cuantos por su medro
trabajan... ¡ Otro Sampedro,
con pantalón a cuadritos\
á i
f f
SE VENDE EN MADRiD
Administráefón de j[#oterla§
jP iiepfa d e l 8 o l| II y  18
 ̂rón Rubio, don Narciso Pinero García, don José
estaciones de Alora y Pizarra y una básetiía de ar-^ 
éo ja rá  bocoyes, I
' Se alquilan pisos y almacenes de moderna don Albetío Rivas Bel-, i   l p    cons-'s t  j  > w , —-t- — — ■
truccíón con vistas al mar, eri la calle dé Somera' dpn José Nieves .García, don Luis 
número 3 y5 con motor eléctrico para el servido ■ ®potornO, don Lilis García Giléflero don 
de agua y Almacenes espaciosos de los llamados. Ramóú A- Urbáiio Carteré, don Diego ' (jonzá- 
 ̂decampes. <  ̂lez de Pímentel, dpn Miguel Rosgdo
^qjlje de Josefa Ugarte Barrientes, número 7, don José 
ppll/don
don Jos^ i^ánchez Rj-
lerrero,' don" Efanclsco
tuada en su paí§.
• Hallándose en él Hotel írigíés, ocupó úna ha­
bitación pOr espacia de sefe días, desdé él 2 al 
8 de piciémbre, en el Colón, dando el nombre 
de Guillermo Schneidér, ^'fingiéndose ins¿? 
niero. ?
Era asiduo conrurrente a la sala de jtfegó del 
Círculo Mercantil, donde sé hacía pásai  ̂pór el 
señor Martfn, habiendo jugado y perdido sumas 
íiriportarites,
A varios alemanes residentes ̂ rt Málaga, én­
tre ellos a don-Félix Klerüt, le ha dejado a de­
ber cantidades en metálico.
Las alhajas, qü'é según nianifest3cién de':éste
sujeto le habían ‘ sido robadas pór' lOs bandidos 
que iriVéntara, sê  las vendió una de las no­
ches que tuvo el santo de espaldas éri la 
mesa de juego del Círculo, al Camarero erícar- 
gado de la sala Rafael Díaz, en 675 pesetas; 
dichas alhajas- son Uná sortija coq piedras, un 
reloj de oro y un alfilpr de corbáta.
^:§e eontinüañ las pésqulsas para él esclare­
cimiento total de este asunto.
IJiy se reunirá en el Gobierno civil la Junta 
de Teatros.
N atalic io
Ha dado a luz un niño la esposé de nuestro 
particular amigo don Luis Bravo Heitai?, labo­
rioso empleado de la égsa Slngér, habiéndose 
inscripto el réciennaeldo con él horiibré' dé Ma­
nuel, ‘ ■
Nuestra féíicitacióft á los padres; ; ' ^
¿S e  h a  póbado?
Persona confidente de esta casa nos dijo ayer 
que dos cacos habían penetrado en el piso se-̂  
gundo de ja  casa número 5 de la calle de Gue- 
irero y'yiolentando puertas y ventanas proce­
dieron al desvalijo úe algunos baúles, lle­
vándose ropas y objetos por valor de cuatro­
cientas ppset«s, - ■ . -
Pefs6nados..en laimisma casaolei referencia, 
y preguntadas varias personas a quienes atañe 
directamente el robo,, nos comunicaron no ser 
cierto, lo que no empece para que otras perso- 
nas nos hayan asegurado Iq exactitud del rf'fcO.
En fin, lo qqe háya de veracidad qué jo  ave­
rigüe la policía, , :
A c c id e n te s  d e l tF zb aJc
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Antonio P.eifez Aragón, Francisco Vargas *Ruiz, 
Eduardo Ballestero Vargas, Francisco Motttq-
Madres a vuestros hijos ño dejéis de. darle 
durante el otoño é invierno el aceite de Higa- 
do de Bacalao «Geve» con lo que; loa triareis
fuertes y robustos prefiriendo e ste ; purísimo 
acejte j  la infinidad de. Emulsioní‘‘i  que para 
nada sirVen. De venta eri Farmacias y Drogue* 
rías, - ■
Regalo de Pascua
 ̂ Lo® importantes Ultramarinos de lot Sucesores 
de Lino del Campo, Puérta del Mar 9 y Larios 7, 
regalan una peseta de participación., de. Lotería dê  
Navidad en los billetes núma. 47.118 y 32.780, de- 
Barcelona y Cádiz, respectivámenté. pbr'cáda bo­
tella de Iq ^acreditada (Manzanilla Paqui'á), de: 
r  rancisco Moril o, del Puerto de Santa María.
, Su precio, como siempre,de 3 pesetas,y se rega*» 
la el gordo.
Dientes cariados. Los evita y cura' siempre 
el «Licor del Polo», fortificando las encías y 
pertumando deliciosamente la .boca.
iSiores liiiiiita, da lieyado la doral
p§ poder comprar la legítima semilla de patatas 
coloradas, procedentes de las montañas dé San­
tander, garantizándose su verdadera procedencia 
y su buena calidad, al precio de se;s jt^ales en el 
almacén que posee Juan Ramírez, "Caílé-de Grana* 
danum. 124.
.También se expende en este almacén el. cisiia de orujo para las copas, • «AÍUC
VENTA ÁL CONTADO
■ 4
ñez; Galacho, ,Joaé Lara Gómez y Pedro Con* 
treras Górizáléz. .
El a lis tam ien to
La comisión mixta de Reclutamiento ha diri­
gido una circular a los jueces municipales, res- 
cordándoles la obligación que tienen de fémitir 
a la misma dentro de los meses de Agosto v 
Septiembre de cada año, una-relación de los 
mozos anotados en los, registros de su cargo 
que cuenten la edad precisa para ser alistados 
en el año inmediato,con expresión del punto de 
nacimiento, haciendo constar además auiénpu 
hayan fallecido. ■
G eSanidadl
La Inspección general de Sanidad exterior 
ha publicado una circular participando haber 
terminado la epidemia de fiebre amar'llla en el 
puerto de Tocopilla (Santiago.de CJhile).
El mismo ^centro participa haberse acordado 
dar patente limpia a los buques que toquen o 
salgan del puerto de Rabat, én razón a que no 
se han presentado nuevos casos de peste en 
dicha plaza.
Según noticias consulares recibidas en dicha 
Inspección de Sanidad, en Manila se ha des»r 
arrollado casos de peste.
C ita c io n e s  ju d ic ia le s
■ E l juez instructor de la Capitanía general de 
la segunda región, cita al desertor Juan Ramón 
Blanco Sánchez. ,
Elide la Comandancia de Artillería de Ceu- 
ta, cita al prófugo Juan Gil Lara.
El de Vélez-Málaga, a Juan Sánchez Gil.
I ^ \T ,J°* 'íf^v -3  jo s  cau5'dhabie,ntes de don José Maldonado Ortiz, _
.,■ * "S ub iasta ;
El din 16 4el corriente se verificará en la 
Aduana de Estepona una subasta para enage- 
nar mercancías que han cumplido el término 
señalado para estar en> depósito y cuyos desti­
natarios no las han recogido.
E s p o n s a ie s
 ̂ En la parroquia del Sagrario se ha verifica­
do la firma de esponsales de la bella señorita 
Carmen Román León con el estimable fbven 
don Joaquín González Vaquez.
Fiamaron ePacta como testigos los señores 
don Gregorio Clavez Clavez. don José Ferrer- 
y don Miguel Postigo.
La boda se verificará en breve.
Cura el estómago é intestinos el E lixir Éath. 
macal de Sais de Carlos. ^
LEVADURAD^^^^ 
radkaf^ ** obtendrán una curación
Exíjase la verdadera marca de fábrica?
RRE (de París).
liD olor d e .m u e la s ll
en el acto con «ANTICARIES
- iMsconflád dé las sustituciones.
Venta en fanr.acias y droguerías de crédito.
E u fep in o s  clel p e ch o
Tubereolosis, bronquitis, catarros cró*?iicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, ijjiapeten- 
cia, enfermedades consuntivas, se cumn con la 
Solución Benedicto dé ^Ucero fosfato de 
cal con creosotal‘, \ñ preparación más racional 
para combatir dichas dolencias, como lo testifi­
can fámososos médicos y su uso en nospítales.
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y én la del 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41. Ma* 
drid. , .
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantáno 
se ha trasladado a la calle de Strachán núrri. i 





INSTITUTO DE MALAGA 
Día 12 de Diciembre, a las diez de la maSan»
. Barómetro: Altura, 769*05. ^
Temperatura mínima. 7*0. !
Idém máxima del día' anterior; 18*4- 
- Dirección del viento: N 
Estado del cielo: Casi,despejado^' I
^̂ Idqra del mar: Llana. : ^
D ©  l a  P r o / i n c i a
A cc id e n te
En R|pndia,.a consecuencia de un accidente 
aufóriiOvilista, ha sufrido la fractura de una.de 
las clavículas la distinguida señora doñajMerce- 
des Rodríguez; viuda de don Francisco Cen­
teno.
Deseárnosle pronto Testablecimiento.
C o m erc io
La Cámara de (Jpmercio de Ronda, en su úl-
Página tercera E L  P O P U L A Viernes 13 de Diciembre de 1912
ma mmamsm
ktlma reunión, quedó eiitéradá áé 4ue desde Má- 
liaea habían sido remitidos los bnltos que fue­
ron a la Exposición de Buenos Aires:
Como estos se encontraban en mal estado y 
robados en su mayoría, acordóse que al entre­
garse en ellos en la Estación se levantara un 
acta en la que intervinieran el jefe y algunos 
testigos; retirar después los bultos, ver las fal­
tas que contenían y con nota detallada de éstas 
elevar al ministro la consiguiente reclamación 
para conseguir una bonificación fundándose en 
flue los comerciantes e industriales mandaron 
mercancías garantizadas de que se les de­
volverían intactas.
Nombróse para este particular al señor Pre­
sidente y a los señores Palop y Arjona.
H u e l g a
Los obreros que trabajan en las obras del fe- 
frocarril de Véléz a Periana, se declararon en 
huelga hace días, protestando de que el tontra- 
tistales hacía trabajar diez horas diarias, pa­
gándoles dos pesetas de jornal.
^ B o d a s
En Vélez-Málaga se ha celebrado el enlace 
Hela señorita Esperanza Palacios Ñavarrete 
con don Serafin Jaime, y el de la señorita Mag­
dalena Martín Ferrer con don Arturo Rodrí­
guez Pérez. . > 1, ’ / .
También en la misma población han contraí­
do matrimonio la señorita Carmen Bellido de la 
Cruz y el industrial don Rafaet í^antiago Valle.
Deseamos a todos muchas felicidades.
De Instrucción pública
Mañana se reunirá en el Gobierno civil la Junta 
provincial de Instrucción Pública.
D elegación de H acienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de He, cienda 49,768‘U pesetas.
Ayer fueron constituido en la Tesorería de Hacien­
da dos depósitos importantes pesetas, 36‘85 por el 
administrador subalterno de propiedades, del par­
tido del Colmenar consignado por don Juan Rb- 
driguez Alvarez, para tomar parte de la subasta 
de las fincas números 1978 y 7759 de bienes nacio­
nales.
El subsecretario del ministerio de Hacienda par­
ticipa al señor Delegado haber sido nombrado as­
pirante de primera clase de la Secretaría, don Feli­
ciano Salgado, que lo era de la Tesorería de Sevi­
lla.
La Dirección general déla Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
A don Federico Cristóbal de la Rosá y doña 
Carmen Bejarano Ayora, padres del soldado Ma­
nuel 182 50 pesetas.
A doña María Matilde Pérez Sánchez, viuda del 
segundo lenientf don Joaquín Orejo Enrique 400 
pesetas.
A doña María da la Soledad Mejero, huérfana 
del capitán don Sebastián Melero Sánchez, 825 pe­
setas. -í \
H u p to  d e  g u l l i n a s  El Director general de Aduana, participa al 
V ripios corralillos de los vecinos de Macha- señor Delegado de Hacienda haber sido noinbra- 
'  «riava, José Ramirez López, Bernardo Judés doVista de la Aduana de Biibao, don Antonio 
S & Y m t i a  Aragonés López, desaparede- p a u s  Mañes,que lo era la de esta capital, 
ron once, dos, y seis gallinas respectiyamente. *cHn Hl.tpn?dn nnñ de los antn-f Por la Administración de Cpntribuciojies ha si- 
E" i «   ̂do aprobada la matrícula de Subsidio Industrial
' El barón de Castillo de Chirel pregunta si el 
Gobierno hace suyo el presupuesto municipal 
de Madrid para 1913, que va a someterse a la 
aprobación del Ayuntamiento,
Dice que. para ese caso ha de anunciar una 
interpelación.
Pronuncia varias frases, una de las cuales 
corrigen varios senadores, causando risas en 
la tribuna y en la cámara.
Montero hace responsable de la corrección 
a la tribuna de la prensa.
Esa advertencia la estim9n los periodistas 
ofensiva y deciden, por unanimidad, retirar­
se de la tribuna.
El presidente de la cámara ordena que suba 
el portero maj or a comunicar a los ujieres que 
los dejará suspensos de empleo y sueldo si se 
repite el incidente, y recomendando que guar­
den orden los periodistas.
García Molina sube, particularmente, a dar 
excusas a Ips periodistas, quienes le manifesta­
ron que en lo ocurrido no tuvieron ellos culpa 
algiyia.
Nombraron una comisión para que conferen­
ciara detenidamente con García Molina, a fin 
de que éste manifestara a Montero la indigna- 
ciói de los representantes de la prensa y la ne­
cesidad de que hiciera suyas las palabras de 
García Molina.
Montero contestó que no tenía que dar ex­
plicaciones, y si lo:, querían, podían abandonar 
la tribuna.
Así lo'verificaron los periodistas,
En los pasillos se hicieron muchos comenta­
rios.
Una comisióft de periodistas visitó a Moya 
para darle cuenta del incidente registrado en 
la alta cámara, prometiendo éste visitar a Mon­
tero y llegar a un arreglo.
: Mañana a las tres de la tarde se reunirán los 
periodistas en la Asociación de la Prensa para 
^.esperar ía contestación de Montero y adoptar
cias coa los delegados franceses y acaba di- l 
ciendo que España han mantenido sus derechos, 
y  se levanta la sesión. í
Sirilicio de la «odie
 ̂ De Madrid
res del hurto,-a q u i^  se le las S^llinas, ■ del pueblo de Mijas.
que fueron entregadas en calidad de depósito  ̂ __
por el Juzgado al Ramírez L ó^z. I n,jn¡g{er5o i¿"áuerra han sido cóncedi?̂ ^
D e t e n c i ó n  Idos los siguientes retírqs:^ ... j  La Comisión participó a Moya que estaban
EnAlhaurínel Grande ha sido detenido eU ̂ ^J^^don^Mi£ud Martín Sánchez, capitán de infaií- p̂jjQg vivamente indignados pues no fueron
tería, 262 pesetas. ellos los autores del incidente.
C O I ^ Q R E S O
vecino de dicha villa Andrés Cansino Terea (a ) , ^  ÉüsebioTíifahté Delgado, auxiliar mayor v
Pié^ de plütat cuya captura interesaba el juez Qf¡cina de ingenieros, 163 pesetas. |
municipal. I A don Antonio Fernández Rodríguez, sargento !
Robo d e  c a b r a s  de la guardia civil lOO pesetas. |
Del cortijo de Calazín enc’avado en d  partí-  ̂ |  Da principip la sesión^ la,hora,habitual, pre
do del Borge, término de Archidona, robaron ‘f í i r í í  |  sidiendo Moret,
doce cabras propiedad dé  ̂ Rtídrígo Rodríguez; I Barroso toma asiento en el banzo azul.,
Palomo. í Médico-ciruiano, especialilta eíi "enfermedades V Un diputado pide el cumplimiento de lasle-
Este denunció el hecho a la guardia civil, ha- ______ , , _  „ ^  - r , . -  , ^
....................... " “ García Prieto lee un proyecto ascendiendo a
los,cónsules de Alcázar y Larache.
Se aprueban dos dictámenes.
i - ir j , s i lista'^eíi'--------------- , . - , , .  - ...
de la mujer, partus, estónjaso y, vc'.iéreos.—Con--*̂  yes de pesca y estación oceanográfica.
hiendo sido preso como presunto autor el veci- ̂ sulta diaria de 12 - " ' --------- ""—
no de Cauche Juan Romero Trujillo (a) A o/eño.. 19, piso princípal-
12 Diciembre 1912.
La Epoca
Recuerda La Epoca que Romanones no re*
C a p p i l l o  y  C o m p . a
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
a 3¿—Santa.'Márfá número 17 y ’ 
-Honorarios módicos.





El prefecto ha prohibido la exhibición de in- 
_.viduos con trajes raros que 
puertas de los .estableciqiientos’ y
I  , Vótase el proyecto sobre concesión de re- 
f compensas a las fúerzs indígenas de Larache, y 
I  otro relativo a los créditos extraordinarios de 
Marina.
Se aprueban dos artículos adicionales al arti­
culado de los presupuestos 
La cámara se reúne en secciones.
Reanudado el acto, dase cuenta de un dictá- 
I Eiitre dichos proyectos los hay de grandes’̂ men autorizando al Gobierno para ratificar el 
! vuelos. - i tratado con Francia.
1 Por de pronto, los .banquero? le han pedido® Consume el primer turno en contra, Gabriel 
[ hora al objeto de tratar de la fuéstión oro. , |Maura.
I El de riqueza mobiiiaria es de gran interés,! Dice que nadie le ha regateado a García 
► respecto a la parte^contributiva, algunos han" Prieto la confianza para firmar el tratado, 
d i c h d s e  seguirán los procedimientos anti-| Hace notar que la opinión española .se había 
 ̂guos V esto e» ’uexacto, porque en él fondo hay ̂ manifestado partidaria del stata quo. 
í una nueva orieMacíon.' f Un ministro francés creyó eonyeniepte rom-
 ̂ Esta tarde leerá en el .Siénaw'^^ P P ' ■ perlo, por tanto, no puede culparse a España de
di ' se situaban a las g,jgg “«dos, su rompimiento
rt   l  estable imi t   teatros, lia-, Hacienda, por el cual pasan a oficiales quin-l 
mando la atención del público para atraer com-) w  w  ^ I
Que entonces se plai.teó el problema.
oradores y concurrentes
Los interesados anuncian un mitin de pro- 
 ̂ testa.
Á De Pau
l Se han reanudado los trabajos del túnel tras- 
r pirenáíco.
hueigruisfas..obtuvieron aumento de sala- 
^ 0  y reducción de jornada. ...-
De New York
Tres individuos dirigieron una carta al pre­
sidente electo Wilson, amertazándole de muer­
te si no entregaba 25.000 francos.
Wilson dió cuenta a las autoridades, y la po­
licía logró dar con los autores de la carta, los 
cuales se resistieron tenazmente a entregarse.
Registrada la vivienda donde se guarecían, 
se hallaron muchos fusiles.
Todos fueron juzgados por procedimiento su- 
marisimo, condeiiándolos a muerte.
De Berlín
tos todos los aspirantes ' í que no podía sino por conquista o
L a  I por protectorado,
. , jj I Examina el proyecto de tratado de 1902, y
El diario oficial de hoy dispone que las die-|j.egygj.¿a_|a amenaza de la diplomacia francesa 
tas y gastos de recorrido para abono de indem-j ¿g entenderse con Inglaterra, en 1903, a espal- 
nizaciones al personal facultativo del servicio ;(jas nuestras.
de caminos vecinales sean los mismos que en e l | gj convenio de 1904, júzgalo ventajoso para
cibió el encargo de formar Gabinete, sino de 
presidirlo con los mismos ministros y a condi-, 
ción de aprobar los presupuestos y el tratado ; 
antes del 31 de Diciembre
Esto mismo es fo que Canalejas quería ha­
cer, por tanto Romanones no es más que un al- 
bacea judicial que tiene que liquidar la heren­
cia política de Canalejas, dentro del plazo le- 
gal.
Depquí al 31 hay tiémpo sobrado' para todo.
En otro suelto ocupándose de Le Petit Pari­
sién, quien dice que cuando García Prieto deje 
la cartera ocupará la embajada de París, escri­
be irónicamente, que la combinación diplomá­
tica |ue prepara Romanones, soñando con pro­
longar,su estancia en el poder, es algo más ex- 
tensá.pues proyecta enviar a la embajada de 
Lonches a Moret, y al Vaticano a Montero 
Ríos para despe jar él campo.'
 ̂ Comisión
Se ha reunido lá comisión que entiende en el 
proyecto de reforma de reclutamiento de la ar- 
madai para estudiar la inforhiación del general 
Carranza y concretar las modificaciones que 
convendrá introducir en el proyecto. -
Acordóse visitar mañana al ministro de Mari­
na para consultarle los puntos dudosos, y vol­
verse a reunir imañana a fin de dictaminar.
Nombramiento
Ha sido nombrado presidente de ía Acade­
mia de Bellas Artes de Málaga, don Diego Sal­
cedo Durán
De correos
Hoy aprobaron el primer ejercicio dé oposi­
ción a correos don Carlos Posac, don Antonio 
Preda, don Enrique Prats, don Rafael Puente, 
don José Puig, don Ramón Quiles, don Manuel 
Quintero, , don José Quiñones y don Fernando 
Reyter. , , ^
Bolsa de Madrid
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga números 11 y 13.
turcos en Macedonla y
Perpétuo 4 por KX) Interior.
5 por 100amortlzable...............
Amortizable al 4 por IOOí..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España........ .
» » Hipotecario
» »Hispano-Americano!030,50f000,00
Español de Crédito 000,00!126,50
Día 11 ¡Día 12 






»• de la C.^ A.^ Tsúiacos.... 
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera obligadoiies... ̂ .
C A M Í ^
París á la vista..................





por los servios 
Albania.
—El embajador de Austria en Londres mar­
chó a Vierta, llamado por el Gobierno.
Créese que le darán instrucciones relativas 
a la conferencia.
Sanción
, La Mesa del Senado llevó esta noche a la 
sanción del rey, las siguientes leyes: créditos 
importantes 667.976 pesetas con destino a los 
presupuestos de Gracia y Justicia e Instruc­
ción; suplementos de créditos extraordinarios 
concedidos durante el último interregno parla- 
mentanq; crédito para el Observatorio de Te­
nerife; crédito pára1íTsl:rabajqs^ hidrológicos y 
forestales de la cuenca del rio de Aíagón, su 
plementos de créditos extraordinarios al presu­
puesto de Marina; tres suplementos de crédito 
al mfsmo ministerio; elevación, a , diez millones 
déí crédito parala Casa de Correos; créditos! 
extraordinarios importantes 2-955.481 para los 
presupuestos de Estado y Gobernación.
Comentarios a un discurso
En los pasillos del Congreso se hicieron 
numerosos comentarios al discurso de Ga­
briel Maura.
El ministro de Estado le dirigió una 
carta cariñosa.
Moret envió un volante a don Antonio 
Maura en el que aparece la siguiente 
frase: «Le felicito cordlalmente; yo tam­
bién tenía un hijo.»
Cuentan que cuando Gabriel Maura ter­
minó el discurso, su padre exclamó: «Me 
he conyecido de que tienes más de Qama- 
zo que de Maura. Yo, diciendo lo mismo 
que tú, habría promovido algunos inciden 
tes. Como hablas con muchg reposo y no 
te exaltas, nadie protesta.»
Varios liberales, amigos de Burell, en­
viaron a don Antonio una carta felicitándo­
le por el discurso, a lo que contestó el jefe 
de los conservadores: «No admito la felici­
tación mas que por haber salido ileso del 
debate.
Al ser felicitado Maura padre por algu­
nos diputados, entre ellos varios adversa-
La interpretación nada dejé de desear, pues 
el público salió satisfecho de ella, aplaudiendo 
a los artistas en algunas escenas, al final de ca­
da cuadro y al de la obra por lo tanto puede 
decretarse que la obra gustó.
La señora Cano interpretó con suma delica­
deza a Clara de Valdemar, interpretación que 
le valió no pocos aplausos, pues tuvo momentos 
verdaderamente felices.
Rodrigo creando siempre, matizando con su 
arte el papel de José Lagin, y consiguiendo po­
ner de relieve con toda claridad qua el amor 
conyugal vence a todos los amores y a todas 
las pasiones.
Muy bien las señoras Vedia, Martín y Urco- 
la, la señorita Estrella, y los- séñores Contre- 
ras. Ortega, Silva, Cano y Martí, quienes 
compartieron con Rodrigo y Luisa Cano los 
aplausos del público.
Jtoticia; de U  «ocke
O » 0
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . . .
De Madrid
00,00] 7,05, . ... t,.. * . u.
26,93] 27,OOpios, le dijeron que su hijo tema bien gan a  
“d a la  cartera. Supopían-que^ cuando yinie 
ra al poder le preraiáría.
Maura meneó la cabeza e hizo un gesto 
significativo, como dando a entender que 
no era de su agrado hacer tal cosa,
Alfonsinas. , , , ;
Isabelinas, “ , ,
Francos. í , , ,
Libras , , , , . ,
Marcos, , , , , T
Liras I I '  ,
Kals.. : , . . . .
Uollar . . . . .
B@@audación d e l
a r b i t r io  d e  c a r n e a











servicio hidráulico. I España, pues se nos conced|a una zona equiva- de las vacaciones
I *tí;W Î:^s®pa?S^ t̂ivíd(erop opiniones, sien- 
ido unos partidarios de la expansión, y contra-
- ..... Cí»«M«.saL _..... .....
Han sido firmadas las siguientes disposicio 
nes de Gracia y Justicia: " rios otros.
Conmutando por igual tiempo de destierro el Cuando se firmó aquel cpn\enip, comprendió 
resto de la pena que le impuso el TiibunalSu-; pj-gncia que se le abría un brillante porvenir,
premo y le queda por cumplir a José Maurigue| Se refiere a la visita del kaiser a Tánger,
j  t \  ̂ j  n 1* f qne bastó para cambiar la política, frustrándose
R habilitando el título de cond^ de Peralta,, pj.op5gjto de Alemania, de separar a Francia 
a favor de don Ignacio Fern^ández Hine^rosa;^y > Inglaterra y de internacionalizar Marruecos, 
en el de vizconde de Llanteno, a don Eduardo| 'pambién recuerda la ocupación de Casablan- 
dé Murga Goicoechea. I j^g incidentes de Uxda y las negociaciortés
i í l m p a r c i a l  I de Alemania y Francia a base de la fusión de
Eloglahoy El ImparcM los proyectos de! “ Pitales franceses y alemanes paraobrtó pú-
T> a.'sr £1** A\nCl - nilCX OÍ tYlítlícf fA f DllCaSt'
13 Dipienibre I9lg.
Rumor
Circuía insistentemente el rumor de que el
tratado no se discutirá en la alta cámara antes
JLa A.leffría
RESTÁÜRAÑT Y TIENDX B rV IN O S
x í o n T e r e n c i a s
A ' „ /-atriSínrá p1 nrdpii dp c„rp. |  Navarro Reverter y  dice que el ministro es
alabanza; porque debe reconocerse] sioJial .roñode Rusia, d e e c o n ó m i c a  el es-,
la corona al gran duque 
primo hermano del zat.
De Atenas
Se considera inevitable el combate de las es­
cuadras turca y griega. .
Los tripulantes de álgíihós barcos que logra 
fOKVpasar los ,Dqr(%nelos refiereri que Ids bu-
|4uer¿b'más grande que se registra en la 
[ca española desde hace muchos años.
I tíepósito
La duquesa de Medina de Riossco ha 





ques’ otomanos déspliégáh gran t ¡r;. <EI órgeno de los republicauos, ocupándose! gjggajidQ qyg de concedernos participación pre
Dos torpederos t u ^ s  vigilan cdirstahtemen-l¿jg| gj.jygj ¿g jg gpPQl3agI5{̂ del presu-f gjggrig dar-la a todos los firmantes dej acta d(
A la sazón, el sultán bloqueado por las cabi- 
las, aceptaba el auxilio de Francia
Sobrevienen les sucesos del Kert y el ejército 
francés interviene oficialmente en la ocupación 
de Alcázar y Larache.
Estima que este es el único timbre glorioso 
del partido liberal.
Recuerda el envío de un buque de guerra 
alemán a Agadir, añadiendo que se nos negóJa 
intervención en las conversaciones de Berlín,
te la entrada dejos Dardanelos.
-L a  situación de Valona es gravisima. r
El ejército griego estrecha el "circulo, y tos 
cagones bombardean las costas del Adriático;
Dé Pro vinéias: ]
12 Diciembre
De Cuencá
Por iniciativa dt^Ia prensa local se ha cele­
brado un mitin pafe ptí-dir al Gobierno la apro­
bación del proyecto de ferrocarril de Cuenca a 
üííel.
La numerosa concurrencia estaba fofmada 
por personas de todas las clases sodatos.
De Las Palmas
Ha fondeado eñ éste puerté, procedente de 
Almería el vapor austríaco Francisca, que 
conduce a la Argentina Numerosos emigrantes 
españoles. * ,
Durante la travesía, cinco pasajeros restil|a' 
ron atacados de viruela, precisando desembar­




Romanónos nos dice que el Consejo fué largo. 
Empezó a 1&5 once y terminó a la una, tratan-
puesto municipal, dice que los contribuyentes 
madrileños tienen razón para quejarse de los 
impuestos, porque pagan más de loi-que deben, 
péro no la tienen para alzarse únicamente con­
tra el Ayuntamiento, gino^contra el Estado que 
constniye escuadras y es inmoral y aventurero
Reunión
de
do de los asuntos oendientes.
Veremos -  añadé-'CÓmo empieza la tarde con
la discusión del tratadc?,' Cí'eo que será la nota Representación del alcalde
En la reunión que celebraran los gremios en 
la Cámara de propiedad urbana para ocuparse 
de las dificultades que les crean los impuestos 
süstitutivos de consumos^hablaron varios prado- 
res. combatiendo el presupuesto municipá!,
Galvez Holguin lo atacó rudamente, recor­
dando que cuando en 1904 se trató de suprimir 
los derechos sobre los trigos y harinas, el ayun­
tamiento manifestó al Gobierno que en tal caso 
dimiítoía efi pleno, por lo que tuvo que ceder el 
ministro de Hacienda. r  ’
anadió— que me habréis enten­
d i d o ? V -  
El señor Fernández manifestó que si el pre­
supuesto llegara a aprebáíse, muchos comer­
ciantes de los diversos gremios se darán de ba­
ja, porque le§ sería .téposibíé la vida.
AcpráÓsé presenfér bastantes enmiendas, en- 
tre  otraéla supresión de 50.0;0 pesetas desti­
nadas a grarificaeiones a los empleados munici­
pales por servicios extraordinarios, cen motjvo 
de los festivales, la reducción de 10.000 pese­
tas en los gastos de material de las tenencias de 
alcaldía, la supresión de otra partida de 10.000 
pesetas también para gastos extraordinarios y 
la reducción a 15.000 pesetas de los gastos de
cjsafía 
Algeciras.- -
El Gobierno francés, durante la conversación 
de Berlín, tuvo el apoyo de la. opinión.
No es este.—añade—el momento de juzgar a 
los negociadores, cuyo principal objeto fué que 
tuviera España unidad, soberanía y libertad de 
acción en su zona.
Considera mal puntualizado lo referente a los 
derechos económicos internacionales, y analiza 
lo relativo a la libertad económica.
Asegura que nuestra soberanía queda merma- 
dísima) y opina que hemos podido sacar más 
partido del tratado.
Ocupándose délos límites,-dice que Ig zonq 
nuestra ha sido recortada.
Opina que la mejor solución al problema con- 
.crejo dé Tánger es que sea española la zona
Moret conferenció con García Prieto, Barro­
so y Villatmeva, y algo más tarde con Maura.
A esta última entrevista se le atribuye gran 
importa cia.
Parece que Maura manifestó, mostrándose 
coñfbrme con Moret, que sea cual fuere el des­
arrollo de la solución política, ja corona debe­
rá tener libre prerrogativa el 31 de Díciejnbre, 
á^rbbáhdose los presupuestos y él tratado.
Igivitación
Francos Rodríguez y Díaz Moreu, con la
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
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Mando, Mundillo y Oratoria fin de los 11 li2 kilos, 
fueron las obras puestas en escena en este tea­
tro,
La interpretación realizada por los arPstas 
la sanción del
2.626'31
A c e ite s
Entrada en el día dá ayer, 153 pellejos 10.557 
kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘25 pesetas
- , . . , mereció  público, al igual que
comisión venida de Noyelda, invitaron aRoma-|ja noche anterior, teniendo que salir a escena 
nones para asistir a la inauguración de la esta-1 sus intérpretes varias y repetidas veces para
recibir los aplausos que les tributara el público.
Para hoy estreno de la comedia de Adelardo 
Fernández Arias Las víctimas.
Como es obra que ha sido muy discutida por 
la crítica, nO dudamos que se verá concurridí­
simo el teatro.
política del día.
El Gobierno se ocupa activamente de la cons- 
Iru’cción del ferrocarril Noguera-Pallaresa y la 
de todos los demás ferrocarriles, porque las co­
bechas hari sido malísimas, la sequía continúa y 
la crisis obrera se agrava.
Hay que proporcionar trabajo a la dase jor * 
naíerfl y prevenirse para que no ocurra lo que 
€n 19Cé, filando la crisis andaluza del trabajo 
Preguntado si conocía el criterio de Maura 
respecto a los íerrocarrilef complementarios, 
contestó negativamente.
Se han verificado las pruebas del aparato te­
legráfico inventado por e! ofidal del cuerpo 
don Matías Balsera, que transmite por minuto 
1.820 letras Hughes.
Las experiencias tuvieron efecto entre Ma­
drid y Barcelona. ]
Créese que pronto comenzará a funcionar 
oficialmente el nuevo aparato
SENADO
Complacencia Comiénzala sesión a lastres y cuarenta y
Navarro Reverter recibió a los periodistas y cinéo, presidiendo Montero Ríos  ̂ Mflvnrm Rp. 
tes.4ijo que estaba satisfecho de la atención con I t u  9ZUÍ t5m§ asiento Na a ro
que escucharon los proyectos íeidos ayermen el I verter.
Congreso, tan to ^ f diputados como la prensa. I Se formulan varios ruegoá.
En la del sur, también se nos restan terrenos 
Alude a los artículos de El Imparcial y nie­
ga las afirmaciones de tales rumores.
Afirma que en la cuestión del ferrocarril que­
damos en inferioridad.
A su juicio, conviene a España entenderse 
con Francia e Inglaterra.
En 1907 Inglaterra, Francia y España pacta­
ron el stó/a <7¿ro sobre el Meditérráneo y At- 
íánticó, reconociendo nuestro derecho,que que­
dó ,en el papel,sin defenderse luego.
Espera que Francia ciijiipla sus compromisos 
con igual lealtad que España,
Burell elogia a Gabriel Maura, a García 
Prieto y a Canalejas y emplaza al primero para 
demostrarle la relación estrecha entre las cam 
pañas de 1909 y 1911.
Recuerda que Silveía dijo en 1902, que quien 
ie  japu8|ej*n al tratado no merecería el perdón 
de la historia. “ * ‘ . ’ ' \
Dice que se opusieron Maura y Sampedro. 
Laméntase de que no se aprobara aquel tra­
tado. En el de 1904 ^nuestra soberanía no era 
efeQtiva; ahora sí.
Ellmismo Hatera, al elogiar la ocupación de 
Alcázar y Larache,elogió de hecho el trafadode 
referencia.
Los tratados anteriores fueron buñuelos de 
viento.
Va hay realidades. Espera que la opinión y 
la prensa orienten al Gobierno en la política 
que haya de seguirse en Marruecos.
Interviene con brevedad el marqués de Cortina 
fefiefe el incidente ocurrido en las conferén-
tua de Jorge Juan.
El conde aceptó, anunciando que el día 4 sal­
drá para Novelda, y el 5 se verificará la cere­
monia.
Cumplido este deber, el 6 se trasladarás 
Alicante, donde le obsequiarán los amigos con 
un banquete, y luego de visitar el puerto, rê i 
gresara a Madrid el 7.
Cn hODor de Canalejas
" Represéntaciones de Variós centros de cultu­
ra, colegio de licenciados y doctores en cien­
cias y letras visitaron el panteón de hombres 
ilustres, para rendir homenaje a la memofiá de 
Canalejas y depositar una corona.
El senador, señor Palomo, pronunció sentidas 
frases, enalteciendo al finado.
Mitin
En la Casa del Pueblo celebraron un mitin 
los obreros del subsuelo, para recabar aumeptQ 
de salarlo.
Varios oradores recomendaron que la recla­
mación fuera correcta.
Se leyeron diversas adhesiones.
G y s p e n s i ^ n
salían suspendido las clases en la Universi­
dad, a causa de no concurrir los alumnos.
Entrega
El marqués de Cervera, a nombr§ de la vijida 
de Canalejas entregó a Luque las insignias de 
la gran cruz roja militar concedida al ilustré 
muerto por la campaña de Cuba.
Qesea  ̂la viuda que el ejército spa guarda­
dor de la recompensa más preciada que obsten- 
taba Canalejas.
El ministro determinará dónde debe ser de­
positada la insignia.
Reunión
El viérnes se reunirán los diputados y sena­
dores interesados en él proyecto de ferrocarri­
les complementarios, al objéto d% buscar una 




Ha llegado el exrey Manuel de Portugal, ba­
jo el nombre dé conde de Durem.
El viaje no tiene carácter político.
Don Manuel estuvo antes en ¿>an Petersbur- 
go, siendo' huésped defzar,
De Reris
La policía busca sin díscanso al anarquista 
Laconjbe, condenado a muerte,
—Mr̂ . Poincapé dió un almuerzo a las misio­
nes servia y montenegrina, que por ía tarde 
marcharon a Londres.
—A Belgrado llegaron 200 cañones cogidos
Teatro Principal
Humanamente pensando. La casta es un 
caso evidenclal de los muchos que hay en la 
vida.
El señor López PinilIoS pudo muy bien pó- 
nérle a su obra otro título que cuadraría coa 
mucha perfección aj pensamiento que hizo ger­
minar en su terebró la fecundación dé sü obra; 
debiendo titularse esta con arreglo a lo prefi­
jado, LaQa^ta o Disgustos de familia pues 
más bien que hondo problema de selección de 
castas es un conflicto faipihap. en el cual, claro 
está, media conio principalísimo motivo que 
origina la acción escénica la diferencia de ori­
gen en él orden social, pero nunca puede ser 
motivo de importante trascendencia que pueda 
desvirtuarla marcha uniforme y amorosa,de 
un matrimonio cuyos tónyuges se aman, aun 
a trueque de todos los precedentes familiares. 
^ L a  comedia habría respondido por entero a 
su enunciado,' si el matrimonio se hubiese veri­
ficado entre una señorita y un hombre inculto, 
que respondiese en sus hechos al origen de cas­
ta, pero no cuando este matrimonio se ha veri­
ficado entre personas de igualdad cultura!, toda 
vez que el marido es un hombre de carrera, que 
necesariamente tiene que haberse seleccionado 
con esjtijdio y el roce cotidiano con sus con­
discípulos. '
El pensamiento origen de la comedia del se­
ñor López pinillos, se encierra en lo siguiente:
Una familia labriega que llega a conquistar a 
fuerza de puños unos cuantos miles de duros, 
por lo ^ue se puede permitir el lujo de costear 
a un hijo la carrera de abogado.
En el mismo pueblo donde el autor desarrolla 
su obra hay otra familia criada y educada en la 
mediocracia social, y que hemos dado en llamar 
clase media, figurando entre ella una hija edu­
cada en unos principios educativos con arréglo 
a su posición social.
Vaivenes de la fortuna, amor por otro lado, 
hacen que se casó la señorita de derecho ' y el 
abogado de hecho, originándose posteriormen­
te el conflicto familiar; pues la e ucación y los 
principios de cada famíiia hacen que se origi­
nen con frecuenciB choques violentos y escenas 
más violentas que allana el amor, pues el autor 
de La Casta ha sentado como conclusión en 
su obra que el amones más fuerte que todos los 
precedentes de origen, y que ante la ruptura 
inminente de ambas familias y de una separa­
ción forzosa, se decide el matrimonio por unir­
se más, esto es, por amarse más, quizás por que 
jes de más fuerza en el o» den familiar, para 
ellos, el hogar del matrimonio que el hogar pa 
temo.
T rib u n a le s  in d u s tr ia le s
Según la ley de 22 de Julio último, los nue­
vos tribunales industriales deberán comenzar a 
funcionaren l.°  de Enero de 1913. 
r Las Juntas locales de Reformas sociales 
anunciarán el plazo de un mes para la forma­
ción de las listas electorales, y dichos tribuna­
les se crearán por iniciativa del Gobierno o a 
petición de obreros y patronos.
Hasta ahora, según nuestras- noticias, no se 
ha abierto en Málaga el plazo de inscripción de 
electores,
I^No podrán, pues, los mencionados tribunales 
funcionar desde la fecha mencionada, por lo 
que se refiere a nuestra capital.
A liviado
Se encuentra aliviado de su dolencia el ex­
decano de este Colegio de Abogados* don An­
gel Caffarena Lombardo.
Lo celebramos, deseándole un restableci­
miento completo.
n a ta lic io
Ha dajo a luz en Málaga un hermoso niño la 
esposa de nuestro querido amigo y correligio- 
narto don Luis Bravo Herraiz.
Nuestra enhorabuena a los padres.
J u n ta  d e  s o la p e s
Presidida por el concejal síndico señor Abo- 
lafio, ayer a las cuatro de la tarde se reunió 
en el Ayuntamiento la Junta de solares apro­
bando el padrón de contribuyentes para el co­
bro del arbitrio sobre los mismos.
D istinc ión
El ministro de Hacienda, para premiar los 
trabajos del magistrado de la Audiencia de Má­
laga, don Galo Ponte Escartín, encargado de 
sustanciar el proceso seguido con ocasión del 
incendio en las oficinas de la Delegación de 
Hacienda de Almería, ha propuesto a dicho fun­
cionario para la encomienda de número de Isa­
bel la Católica.
Bappio obpepo
Hoy a las tres de la tarde se reunirá en la So­
ciedad Económica la comisión del barrio obrero,
Don Jep ó n im o  P a lm a
Ha llegado a Málaga, con objeto de pasar 
entre nosotros la temporada de invierno, el ilus­
tre ex-diputado de las Constituyentes republi­
canas, don Jerónimo Palma.
Reciba el más cariñoso saludo de bienvenida 
tan querido y resp|table amigo nuestro.
In a u g u ra c ió n
La Escuela Militar Politécnica, autorizada 
por el capitán general de la Región, que dirige 
nuestro particular amigo el ilustrado coman­
dante de infantería don José Jurado Pérez, se 
inaugurará el día primero de año, habiendo te­
nido ocasión de ver todo el material con que la 
misma cuenta, para las clases prácticas que ha­
brán de recibir los reclutas, complaciéndonos el 
manifestar que no falta detalle alguno para que 
la instrucción pueda ser perfecta. ^
Felieitamos nuevamente por ello al distin^ 





N o t a s  ■ ú í !Í€S
SOLETEN OFICIAL
|§3 I M i B1ISC0 i llji
Se vende inmejorable planta 
derico Ritiz.—Fuenguirola.
El de ayer publica lo siguiente:
Circulares de la Inspección general da Sanidad 
exterior, sobre termmación de enfermedades epi- 
'démicas y presentación de otras,
— Circular del Gobierno civil regulando las in- 
sercionos en.el Boletín, para evitar errores.
—Otra, de la Comisión Mixta de Reclutamiento, 
sobre remisión por .los juzgadds -municipales de los 
mozos inscriptos en sus respectivos registros, 
—Edictos de varias alcaldías, convocando a su­
bastas de arbitrios munfrípales, y anutíciaredo la ! 
exposición al público de repartimientos de contri­
bución.
—Relación de las licencias de n?o, de armas 
general y de caza expedidas por éste Gobierno ci­
vil durante el mes de Noviembre.
—Eatado îde los nacimientos inscHptos en d  Re­
gistro civil del Juzgado de la Alameda. durantSiei 
mes de Noviembre.
CmUJANO DENTISTA 
A lam os 3Q
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-» ------------. ,
ra ía perfecta masticación y pronunciación,-á pre-pecdones domicilio, calle Marmolea nu 
tíos convencionales. _ í mero 49.
Se empasta y oriñca por el más moderno sis
P r o fe s o r a  eSe g y it^ r a
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan
LNÉñfllÚ DE lflCHENA
S s t a e ló n i  d e  in v le i^ : e
i S a t a t i e P o
Estado demostrativo de 'las reses sacíifteadas 
el día 11 de Diciembre  ̂su pe^  en cfflid y de­
recho de adeudo por todos concepto?:
23 vacunas y 6 terneras,, peso 3.281*500 fellógra 
mos, 328*15 pesetas.
39 lanar y cabrío, peso 484*500 Idlógramo?, pe 
80Íi3S 19̂ 38*
34 cerdos, peso 2.851*500 kHógramos, 285*15 
pesetas.
29 pieles, 7*25 pesetas. t
Total peso; 6.6l7'500 kilógramo8,- '
Total de adeudo: 639*93. •  ̂ ^
Tolas las operaciones ai^stkásy quirfirgica» é l T f B S p S S O
precios muy reducidos. |  de Hotel muy acred tado en buenas eo^diCionea.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do-> inf irmes, don José Alcaide, calle de la Cruz
lor, por tres pespts 
" Mata nervio Orii
itas.
ehtal de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he- 
etóspbrétrosleiíHstá».^ - -  ̂ i
.Pasa á óicanicíliQ. . ^
-  39, ALAMOS 39 -  , ^
Verde núm. 15, 1.
■Mr
Se veiade
unmicho; primer cuadro del centro. Inforjiiarán en 
calle ÁfoRso Beniíez, núm 21
Profesor de ieloma Inglés ^
Mr. Francis Ford-Walker, natuípí de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene dases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán v del francés.
-Gafé Nervino M©
PQcfíMr MORALES.—Marca
Nada más inofensivo ni mas activo 
lores de cabeza  ̂jaquecas, vahídos, epilepsia y dê
Especialísimo para los enfermos reumáticos y gotosos y convaledentes, además de tedas -sus es­
peciales indicaciones. _ ;
Reconocido sin competencia para las enfe'’medades avariósicas, nerviosas y paráUücas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arseiiical y yódica.
Temporada extraoficial ie  bai®s, coa rebaja de iirecms. ^





Recaudación obtenida en el día 12 de Diciembre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 294*00
Por píS'manqn.cias, 140-OO. . ■ ‘
por inscripción de her •^andades, 000. ■
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos C0*(X).
Total pesetas 434*00. ,
ly
Dirigirse a El Morlaco 34 o a 
Pelaer, Torrijos 74.
máS'nerviosos, Los males del estómago, del higa 
do y los de la infancia en general, se curan infali 
blemente. Buenas.boticas á 3 y 5 pesetas>cajái—Se 
rendte por correo á todas partes.
La célebre «RUDGE WHITWGRTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca de |  
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCÉNT» Reformada. A plazos 14*75 Pesetas al mes 
í ¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absdluta garantía. .
Agente. General: S. LOINAZ.—Irím (Guipózeba)
Ninguna más elegante y sólida. Para verla y más detalles de su esmerada construcción, su
en Miksa, Plaza dd Cbisp, I
mvemíon; yé
m r t e s  d » .
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conocí- 
miento directo desde este puerto á todps los de su 
itinerario en el Mediterráneo» Mar Ne^o, Zatizi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas. . .
Para informes*y más detalles puedén dirigirse á 
au representante en Málaga, don Pedro üómes 
Chaix, Josefa ügarte Barnentos, número 26.
- - -  P a r a  lo s  c ic lis^ ta s  ¥  a u t0m o ¥ ll ls ia s  -7 <-
Por fin se ha conseguido un preparado,que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poros 
existentes y-los deterioros .exteriores, causados con clavos, espinas, etc., permitiendo a cada ciclista u 
■ ■ ■ ' ' * "■ s en un momento, echando-en.ellos una masa que se llama
AUTOHERMETlCO, veMaderan,ei,tefltilparatodocicltatayaatomovi ste,esdrunvaloripapre-
friccipnes, como asimismo las neuralgias, por Sj,{g¿fg y cualquiera persona que se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este remedio', nouncaimaníe poderosp para toda clase de dolores.g—t í - . *
De venta en la farmacia de P. del Río, sucesor de l yu privarse de el y lo recomend^a^guramente a to^
En íes neF eiiiP isf f i i f i i l  Í§ ' del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr- 
^venias sopas de Rape y el plato de paella. Marii- 
n e g a m o s  e  i o s  S9SSC»*<h »®»^®» r 5,59 ¿e todas clases, espaciosos comeden-es con vis 
d© fsaeff*a d e  i S á l e g a  egue ©bseB»-^tas;al mar, servicio esmerado, precios económico#
v e n  f a l t a s  e s t  e l  r e c i b o  d e  is is e s -1 T T  ' .  ■ .  - ' .
t r o  p e r i é d i c o j  s e  s i r v a n  e o v B a r |-  A
l a  n i s e j a  á  6a  Á d a m i n i s t r a e l é i l  d e j  S e‘de*ea conocer condiciones para abastecer un 
EL m P t S L m  p a r a t i o e  p o d a m o s " 200 a 250 panes dia-
tra S B * 2 Ítir8 a  a i  S r »  I ^ d í l ta in is t r a - f  -Ofertasa Pedro Lozano, calle del Marquésnú-
d © r  p r l s i c i p a i  d®  c o r r e o s  lajoclío  c e i ín S e .^  manana y desdsa
OcRzáiez Marfil, Compañía 22 ly principales far 
madas.
Tíflko-6eBÍkle$ áetUr.
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enferm edades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de
De venta en el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ.—Alameda núm. 24, MALAGA
Precio de una cantidad:
Para 1 tubo de bicicleta, pías. 1.20; 1 tubo motocicleta, pías. 2;'l tubo de automóvil, pt s. 4.
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren-correo de .Granada á,las 1^*351,
Mixto de Córdoba ó las 4*251.,
Tren express á las 6 1.
Llegadas á M álaga 
Tren mixto de Córdoba á las-9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 im,
Tren correo de Granada á las 2‘IS t.
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n 
Tren express de Sevilla y Granada -í'Im 
9*20 n. a J88
, ESTA aO N  DE LQS SÜBüRBANps 
Salidas de M álaga para Vélez
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
 ̂ Mix^to-discréciqnal, álas 6*301.
i^ líd a s  de M álaga par-a Athaur^iael Gr.<mde
Mercancías, a las 8*45 m.
Corred, a la 1 ‘iÓ t. 
iVUxto-disereciohal, á las 6*20 t.
y S e - i f e ia d e i i  ’ ;
nichos en el cementerio i b  San Miguel: infor­
marán New Funeral, SantaXupía nóm, sl8. Te­
léfono, núm
Visitar Siempre Jos
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má-
v#ucir uc; cAbu  wuii ci ovniiMiu uc
los enfermos que las emplean. Principales boti-| La casa más importante en el ramo de calzado.
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes. i
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo,
px»ev§sa©Q^B
Siempre hay especialida^des. Brcideq y Bota de! 
cartera oscária cromo para caballero desde pese-, 
tas 9*50 en adelante. Brodéq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas ti *75. 
c  I -B . I Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños
a#i|U ia©  la  precios de almacén.
El piso principal de la casa ¡número 26 de |  Sucursalv igran taller ala  tnedida Santa Lucía
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.la CiBlie Alcazabiíla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
P e d id  en  te d a s  p a r te s  e l
Coñac “Faro“
-jle la  p o d e ro s a  S o c ie d a d
B O D E 6 A S  B IL B A IN A S
Colocación
Dos'jóvenes de edad de 14 años uno y de 16 el
TEATRO CERVANTES.—Gran compañía da 
comedia española de Nieves Suárez y Pepe-San­
tiago.
Función para, hoy:
A las ochó y tres cuartos; La comedia en dos 
.actos «La escondida -sqnda», y estreno de «Las 
yíctímas», comedia,endbs.bfitps.
TEATRO PRINGiP'AÎ ==̂ CÍQmR9Í5feveóî  dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A lás Ochó en punto: La comedia en dos actos 
«Bodas de plata» y estreno del d-álogo «De ver­
bena.»
A las diez ,en punto: La comedie en trqs qctos
SALON l^OVEDADES.- 
ocho y medía. -Sqecipijq» de?de las
^̂ *̂ o®ĵ B̂ rbs4®̂ vpri.eíés y jescô dos .p̂ ojgraBswii
Butaca, O'K). General, O'í». j
C ^ E  PASGÜALINI.—(Situado en 4a Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no»!
otro desean colocarse con urgencia internos o ex- f ches 12 magníñeos cuadros, en su mayor parte es­
temos. Ambos saben la mecanografía. Informes, \ trenos.
Cruz Verde núm. 16.
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» fM* O O jR T M Q A .
A base digerida de'vaca
CQ ta^  C8 S éo 
6C C. S tí  
<ü-2 S »
e  o
l I o N A S ^ E J ü S ^ e s ^ ^ ^  Preparadojeparador y ; asimilable,
Ifilpo y nutritiyQ.ínapéfenpia, tríalas digestiones, Ü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ajt ^ - - - - - - - i¿ "  3 Muy útil para-perdonas sanasló eofermap que
1 í tri«« foradraliniéntoá- |ábiím¿iíe
LOS ANÉMIGOiS-dbben emplear el «Vjno I ¡>ies y nutritivos con frécuehcia o á désüíora 
fernigmoso», que tiene las propiedades del an-¡(excarsiones, diafes, shoks, '
CQ
^  « W 
0- O.T3 f̂Ojíi i.ri ™ •atej-o ta.JB O
J ilUl.liLtVU0 .Wil lic^ cum  u « Ui
g . .-g,...--- ■, I (excgrsionps, diales, spó fts, éte,, efc.j
de “carne de |vaca.
ee 5»53
:S
Iíemacional de Tiigiene y en las. .Éxirosicioiies ¡
« |unÍversáles6e Bruseías y Buenos Aires. i Calaron,48 cpmpr^idos, 3‘SOyieseíí̂  
í  I ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente da Vaílscas. Farmacia: Qalle da! Léón, í3.--^M^§rD® iO I ______________________  • _____________ ___  ‘ \ ;W ' i B—iTffyni®TTriBiaw3iiwiM̂      mbmŵ—a—— imwmsp—®a—Bamaon— 1 ■ iiiiŴi 1 ■ i.,, m    ------ - — ^
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“ I PI^GGIONBS 4. BOLAS d. ACEROIA«IMJOaA mA  «TIIb «os rOBIA BiaiAUB.
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^  C8‘S  es g e
Ds venta; Orogúsría de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
P A S T IL L A ? B O N A L D
© le i» o
hr.,.̂ a ..nn ín« ftpñor-es is^ ícos, Dsra combatir las ;enferm6dádó? de DeeScacía comprobada c ^  los picor, áflás alteraciones,
ja boca y la ja rg ^ ta .  del ahen.o,
^ f.n el extranjero
icas, tienen el prívi- 
8U clase? en España
Estrecheces uretral^i, prostatiíls, c is titis  estarros 
. -̂-------  ■, - - r -  -vejiga, etcétem ,-------------- -—
de
afasBRdP»? r&aaieps y1@«
A c a B t K e a . - ^ | í i &
Poliglicerofosfata
J á t i n e u t a s t é n t o y ^ * »
GOWiTES,-ROo' b '-mYÍeGÍÓ». ¥  e l íx ir
DE,
w  Medica- 
To-
mentó : t
¡ í e S o ! y l l e í ^ í  lasangie etóento?para;
(THOCOL CíMAMÓ-VAVADICíP , . fF O S F O O ^ É S im )  .
Combate las enferaiédades ¿el pecho, ■ 
Twéfculósls iñeipiénte, cátdrrbsj bíoncG- 
neumónicos', Isringo^faríngeos, infecciones 
■gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio dél frasco/ S peseta»
, NUREZ DE ARCE (antes ébrge*
Da vaáta en toda. la. perf«>nerlE. y en te dd anloT, .
ra), 17, Madrid.
d l ' i S ®  5-p^ ta ..- ^
Fraico dsí vino de Acanthea. 5 pesetas.
l i l i i lS r S 4 3 á ^ S s s
o  INYÉCCÍCN CQSTANZI. Un frasco de ’"y®^^^J?>i^fvl^¿osTANZI deíiurativo Su swación en sus diversas marúíestaciones, ,con .el ROQB C üb l ANáI, ̂
m  6 ABB11 
TA BEf M i 
MAQiriNAf 
p a r í  i O Ü i
SINOBR:
PBBPBeSlOHBS
' i i B 6 A m s B l |:
^"m ceB iiiB sns»
jBixliu datMiÉî
•i Pjll!!^-
l i H I  Ssu^eSbíe d e l^ W e iñ f ^ S ^
manchas y erupciones déla piel, pérdidas sém 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, 4
:Á
■í
_  ̂ _̂_idas seminales, impotencia y toda cíase de sífilis .en ge-
fr s  o , ¿pesetas. - , rt
c o s t á n :^!,-
«  a L S - r i v a  BE LOS ESTftOeŜ  ̂ b e l  B«AS!L)
{Lñ m U U A T m ñ  t.. W .. iifi h  Bmn̂ lpa ílol i
teiiiil iíia i-liw  a*
Clorosis, Neuraéténia, 
lliiñiiliiz se curan tomando ‘
^^^I^ntos de venta; En las fprindpalés farmádas,—Agonfos generales, en España. Pérez
^^^onsuUas mé^cas, contestando gratís Y con reserva las que se hacenípor escrito, debien­
do diri^r las carj^s al señor Director del Consultorio Médico: IndisGutiblfi superioridad sobre todos los
M i t ó H A L
u m m é L
---------- - ______  porgantes, po'r̂ &er «absolutamente natural. .Cñra*;
clón de las enfermedades del aparato digestivo (fel hígado y ¿é lá piel, ,icóP ^  con*
, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. ' .
Botellas en farmacias y droguerias, y jardines. 15. Madrid.
A N T O M I ®  V I S E J 3 0
seguro 0i!Íiiiarfo'íí'y*«*u«?*Í’'1S**’f f i f f * J ^ ÍS ÍS V f f i f3 !S K t( í> S r te * if i  Í5P áOaño.
. S í  d k á l.in  conimto. (pobre do. eebem) co» bepolido. _  ..............
^‘ “”^ 0 ® '  B e ¿ J 5 s a e v id a d e to 4 á s c ] a s e |c o «  . ( fp Q ¡¡d e s  a ^ f e n e ^ d e ^ ¿ S ^ ñ a J  e l é c t t í o o
Gpn las pílizo. sort^^^ ei¡ d  ¡m S te  total de la púliza, stesla resolta premiada en lo. I e jc lS v a  de la sin igual lámpara de filamento metálico « irr^p ib le  Wolan» Siemens,
familia, recibir en cada semestre, p j jg Íp obtiene una ecoimmía verdad de 75 0¡0 eh el consumo. Motores de la acreditada
*‘̂ t u b d Í e c t o r S i a  «Smmens-Schckert# de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
S i l S a  la nublicfean de e.te anuaco por la Comisaria de beguro. coa f e c t o ^ d e J J d ^ ^  m ^  ^ ^  ^  í  ’* * T ' »  í  O »  1
m:
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en varias ExpoMciones científicas con medallas deiSj! 
plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á ?u pro | 
iitivo color; no mancha la piel, ni la ropa,^Jnófénmva y refrescante en sumo grado, lo que hace j 
ju ^ a  usarse con lá mano como si fuese la^ás recoméndable brillántina. Dé venta en perfumerlss y P® ; 
luquerías.—Depósito Gentral: Preciados,'6, principal; Madrid. ,
LAS IMITACIONES..Exljid la marqa de fáb|1cá 3f én ^  pradnto que cierra la caja ja wn»
á w  -
